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Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan musiikkikasvatusta osana varhaiskasvatusta. 
Varhaiskasvatusta käsitellään etenkin uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teiden pohjalta. Musiikkia tarkastellaan lapsen kehityksen tukena ja miten sitä tulisi 
varhaiskasvatuksessa toteuttaa. Myös taiteellista ilmaisua käsitellään luonnollisena 
osana lapsen kokemusmaailmaa.  
Tutkimusmuoto on määrällinen tutkimus, johon osallistui 122 lastentarhanopettajaa 
Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Satakunnan ja Pirkanmaan alueelta. Tutkimus toteutet-
tiin alkusyksystä 2017. Aineisto kerättiin Webropol –ohjelman avulla. 
Tutkimuksessa selvisi, että musiikkikasvatus on lähes poikkeuksetta tavoitteellista 
ja sen vaikutukset lapsen kehitykseen tunnistetaan. Eniten mainituiksi tavoitteiksi 
nousivat musiikin perusteiden oppiminen, kielen ja sosiaalisten taitojen kehittyminen 
sekä soittimiin tutustuminen. Suurin osa vastaajista piti musiikkikasvatusta useita 
kertoja viikossa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma muuttaa etenkin tapoja, joita las-
tentarhanopettajat musiikkikasvatuksessa käyttävät. Niitä he muuttavat entistä 
monipuolisemmiksi. 
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In this thesis we examine music instruction as a part of early childhood education. 
We deal with early childhood education especially based on the grounds of new 
Core Curriculum for Pre-Primary Education. We examine music as support of the 
child's development and how it should take place in early childhood education. We 
also deal with the artistic expression as a natural part of the child’s experience of 
the world. 
Our study is a quantitative study in which 122 kindergarten teachers participated 
from the area of South Ostrobothnia, Northern Satakunta and Pirkanmaa. The study 
was carried out in early autumn 2017. The data was collected using Webropol. 
During the study, it became clear that music education is target-oriented as a rule 
and its effects on the child's development are identified. Most the music’s set learn-
ing targets are the development of language and of social skills, and becoming ac-
quainted with the instruments. The majority of the interviewees had music education 
several times a week. The new Core Curriculum for Pre-Primary Education changes 
especially the ways kindergarten teachers use in music education. They become 
more versatile than before. 
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Olipa kerran pikkuinen noita-akka, 
ja noidalla sininen noitavakka. 
Oli vakassa punainen noitapilli 
ja pillissä noitasävel villi. 
Kun noita puhalsi pilliin kerran, 
satoi karamelleja tonnin verran. 
Kun noita puhalsi kertaa kaksi, 
kasvoi kissa taloa suuremmaksi. 
Kun noita kolmasti soitti, 
niin uni kaikki voitti. 
Noita pani pillinsä vakkaan, 
sillä uni tarttui myös noita-akkaan. (Kurenniemi 1981, 12.) 
 
Kuten oheinen runo antaa ymmärtää, tässä opinnäytetyössä käsittelemme musiik-
kikasvatusta osana varhaiskasvatusta. Idea opinnäytetyöhömme lähti yhteisestä 
kiinnostuksestamme musiikkiin ja musiikkikasvatukseen. Meillä molemmilla on taus-
talla jo leikki-iässä alkanut musiikkiharrastus. Olemme saaneet vuosien mittaan pal-
jon iloa ja hyviä kokemuksia musiikista, joten haluamme tulevina ammattilaisina ja-
kaa tätä iloa myös lapsille. 
Varhaiskasvatus käy tällä hetkellä läpi murrosta uuden Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteiden tultua voimaan 1.8.2017 (Opetushallitus [Viitattu 7.11.2017]). Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet on velvoittava asiakirja, jossa määritellään, 
mitä suomalaisen varhaiskasvatuksen tulisi sisältää. Taidekasvatus ja sen sisäl-
tämä musiikkikasvatus on yksi oppimisen alueista. Sen pääajatus on taidekasvatuk-
sen integrointi ja taiteen käyttö muiden asioiden opettelussa. Myös musiikki voidaan 
integroida kaikkea oppimista tukevaksi.  
Tutkimuksessa lähdimme selvittämään, miten lastentarhanopettajat eri kunnissa 
suhtautuvat musiikkikasvatukseen, ja minkälaisia tavoitteita he ovat musiikkikasva-
tukselle asettaneet. Olemme olleet harjoitteluissa ja töissä hyvin erilaisissa päivä-
kodeissa musiikkikasvatuksen määrän ja laadun suhteen. Joissain paikoissa mu-
siikkikasvatusta on ollut runsaasti ja päivittäin ja musiikin käyttöön kaikissa tilan-
teissa on kannustettu. Toisissa paikoissa taas musiikkia on ollut muutaman viikon 




Tästä syystä kiinnostuksemme musiikkikasvatuksen tarkempaan tutkimiseen he-
räsi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden asettaessa tietyt vaatimuksen mu-
siikkikasvatukselle, halusimme tietää, miten ne peilautuvat käytännön työhön eri 
paikkakunnilla, ja miten lastentarhanopettajat uskovat uuden valtakunnallisen var-





Tässä luvussa käsittelemme yleisesti varhaiskasvatusta ja sen tavoitteita. Varhais-
kasvatuksen rooli korostuu koko ajan enemmän, sillä yhä useampi lapsi osallistuu 
varhaiskasvatuksen järjestämään toimintaan jossain vaiheessa.  
2.1 Varhaiskasvatuksen tehtävät 
Suomessa varhaiskasvatusta järjestää julkinen, yksityinen sekä kolmas sektori. 
Suurin järjestäjä on kunnat. Varhaiskasvatus on lapsen hoidon, opetuksen ja kas-
vatuksen kokonaisuus, jossa pääpaino on pedagogiikalla. Varhaiskasvatus on aina 
tavoitteellista. (L 19.1.1973/36.) Tämä korostuu nyt erityisesti, koska uusi valtakun-
nallinen varhaiskasvatussuunnitelma on tullut voimaan 1.8.2017 (Opetushallitus 
[Viitattu 7.11.2017]).  Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen 
laatua eri puolilla Suomea.  
Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, 
kehityksen ja oppimisen edistäminen. Tämä tulee toteuttaa yhteistyössä vanhem-
pien kanssa tukien heidän kasvatustyötään. Lapsi oppii varhaiskasvatuksessa tai-
toja, jotka vahvistavat osallisuutta ja toimijuutta suhteessa yhteiskuntaan. (Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2016, 14.)  
Varhaiskasvatus muodostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta. 
Ne painottuvat eri tavalla riippuen lapsen iästä ja varhaiskasvatuksen toimintamuo-
dosta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 21.) Alle kolmevuotiailla hoi-
don osuus korostuu, sillä suurin osa päivästä muodostuu perushoitotilanteista kuten 
ruokailuista, vessakäynneistä ja päiväunista. Pedagogiikka sisältyy enimmäkseen 
päivittäisiin arkirutiineihin. Kasvatuksen ja opetuksen osuus lisääntyy lapsen kasva-
essa; hoidon määrä vähenee, kunnes esikoulussa sitä ei enää juurikaan ole. 
Varhaiskasvatuksessa kasvatuksella tarkoitetaan kulttuuristen arvojen, tapojen ja 
normien välittämistä lapsille. Kasvatuksen tavoitteena on luoda pohjaa kriittiselle 
ajattelulle ja eettisesti kestävälle toiminalle. Lapsia tuetaan, jotta he huomaisivat, 
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kuinka heidän toimintansa vaikuttaa ympärillä eläviin ihmisiin ja ympäristöön. Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016, 21) mukaan opetuksen tavoitteena 
on opettaa lasta oppimaan.  Lasten oppimisessa tärkeintä on aikuisten kiinnostus. 
Aikuisten tehtävänä on olla kiinnostuneita ja kannustaa lasta tutkimaan, kyselemään 
ja ihmettelemään. (Lipponen 2016, 31.) Varhaiskasvatuksessa opetus pohjautuu 
lasten luontaisen uteliaisuuden ruokkimiselle. Lapset ovat kiinnostuneita ympäröi-
västä maailmasta ja aikuisten on autettava lapsia jäsentämään sitä. Opetuksessa 
huomioidaan lasten taidot ja mielenkiinnon kohteet, jotta toiminta olisi mahdollisim-
man mielekästä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 21.) Hoidon poh-
jan muodostaa kasvattajan ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde. Hoitotilanteissa 
opitaan arkitaitoja, kuten itsestä huolehtimista ja hyviä elämäntapoja. Hoitotilanteita 
ovat esimerkiksi ruokailut, hygieniasta huolehtiminen ja pukeutumistilanteet. (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 21.) 
Varhaiskasvatus tukee osaltaan lasten syrjäytymisen ehkäisyä ja tasa-arvon toteu-
tumista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 14). Varhaiskasvatuksen on 
tutkittu hyödyttävän etenkin niitä lapsia, jotka tulevat niin sanotusti heikommista läh-
tökohdista. Tätä tutkittiin Eppe-projektissa, joka toteutettiin Iso-Britanniassa vuosina 
1999–2004. Tutkimukseen osallistui 3000 lasta eri puolilta maata, jotka olivat tutki-
muksen alkaessa kolmevuotiaita ja tutkimuksen loppuessa seitsemänvuotiaita. Lap-
set tulivat erilaisista sosiaalisista taustoista. Eppe-projektilla pystyttiin osoittamaan, 
että varhaiskasvatus on tehokas keino vähentämään erityisopetuksen tarvetta sekä 
sen avulla pystytään katkaisemaan syrjäytyminen jo alkuvaiheessa elämää. (Karls-
son 2012.) 
Suomalaisen varhaiskasvatuksen lähtökohtana on, että lapsi saa ja pystyy osallis-
tumaan varhaiskasvatuksen toimintaan riippumatta tuen tarpeesta, kulttuurisesta 
taustasta tai vammaisuudesta. Tämä perustuu niin Suomen perustuslakiin kuin kan-
sainvälisiin sopimuksiinkin kuten YK:n lasten oikeuksien sopimukseen ja Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 15.)  
Varhaiskasvatuksessa työskentelee pääasiassa lastentarhanopettajia, lastenhoita-
jia ja lastenohjaajia. Tällä hetkellä Suomen varhaiskasvatuksen henkilöstöstä noin 
kolmannes on lastentarhanopettajia (Opettajien ammattijärjestö 2014). Lastentar-
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hanopettajan tehtävänä on suunnitella pedagogisesti laadukasta toimintaa, joka tu-
kee ja ohjaa lasta oppimaan uutta ja rohkaisee kokeilemaan. Opettajien ammattijär-
jestön (2014) mukaan jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus osallistua lastentar-
hanopettajan järjestämään pedagogiseen toimintaan. Varhaiskasvatuksessa olisi 
turvattava myös riittävä erityislastentarhanopettajien määrä, jotta lapsi saisi tarvitta-
essa tarkoituksenmukaista tukea. Kuitenkin moniammatillisuus on varhaiskasvatuk-
selle voimavara. Se takaa laadukkaan varhaiskasvatuksen. Kaikki varhaiskasvatuk-
sessa työskentelevät suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa yhteistyössä. Lastentar-
hanopettajien vastuulla on kokonaisvastuu ryhmänsä toiminnan suunnitelmallisuu-
desta ja tavoitteellisuudesta. Heidän vastuullaan on ryhmän pedagoginen linja, 
jonka tarkoituksena on turvata jokaiselle lapselle mahdollisuudet oppia omien yksi-
löllisten vahvuuksiensa mukaisesti. Lastentarhanopettajien määräksi riittää kolman-
nes kaikesta kasvatushenkilöstöstä, mikä toteutuu tällä hetkellä. (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2016, 17.) OAJ:n mukaan (2014, 3) lastentarhanopettajien 
määrä tulisi kansainvälisten suositusten mukaan olla vähintään puolet ja näin ollen 
lastentarhanopettajien määrää tulisi lisätä.  
Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on havainnoida lasta päivittäin ja moni-
puolisesti. Nämä havainnot ovat tärkeitä, kun lapselle tehdään henkilökohtaista var-
haiskasvatussuunnitelmaa. Päiväkotiryhmän lasten varhaiskasvatussuunnitelmista 
löytyvät tavoitteet, joiden pohjalta ryhmän toimintaa luodaan. Lapsen varhaiskasva-
tussuunnitelma on lakisääteinen ja pedagoginen asiakirja. Sen sisältää kuvauksen 
lapsesta, millainen hän on osana ryhmää, hänen taidoistaan ja oppimisestaan. Yh-
dessä huoltajien kanssa henkilöstö sopii, kuinka lasta tuetaan ja ohjataan eteenpäin 
kasvun ja oppimisen polulla. (Opetushallitus 2017, 26–30.) Varhaiskasvatussuunni-
telman oheen voidaan liittää myös erilaisia muita dokumentteja lapsesta, jotka ku-
vaavat lapsen kehitystä ja oppimista. Näiden kaikkien tietojen olisi hyvä siirtyä lap-
sen mukana esiopetukseen ja myöhemmin peruskouluun. (Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet 2016, 18.) Näin turvataan lapselle eheää oppimisen polkua var-
haiskasvatuksesta esiopetuksen kautta peruskouluun.  
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2.2 Varhaiskasvatuksen tavoitteet 
Varhaiskasvatuslain (L 19.1.1973/36) mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteita ovat 
lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen edistäminen, elinikäisen oppimisen 
tukeminen, myönteisten oppimiskokemusten mahdollistaminen sekä tasa-arvoisten 
mahdollisuuksien luominen kaikille lapsille. Varhaiskasvatuksessa on myös tarjot-
tava lapsille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, sekä 
turvattava pysyvät vuorovaikutussuhteet varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten 
välillä mahdollisuuksien mukaan.  
Arvoperusta. Varhaiskasvatuksessa arvoperustan luovat lapsen oikeus huolenpi-
toon, hyvinvointiin ja suojeluun, tasa-arvoinen kohtelu, lapsen edun ensisijaisuus 
sekä lapsen syrjintäkielto (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 18). YK:n 
Lapsen oikeuksien sopimuksen (1989) mukaan lasta ei saa syrjiä ihonvärin, suku-
puolen, kielen, uskonnon, kansallisuuden, syntyperän, vammaisuuden tai muiden 
seikkojen perusteella. Yhden lapsen ja koko ryhmän oikeudenmukainen kohtelu on 
yksi lastentarhanopettajan eettisten periaatteiden kulmakivistä. (Lastentarhanopet-
tajan ammattietiikka 2005, 4). Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävä on keskus-
tella lasten kanssa arvoista, sekä ohjata heitä toimimaan arvojen mukaisesti. Tällä 
tavoin tuetaan lasten ihmisenä kasvamista sekä oikeudenmukaisuuden pyrkimysten 
kehittymistä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 19.) 
Jokaisella lapsella on oikeus mielipiteidensä ja ajatustensa ilmaisemiseen sekä ym-
märretyksi tulemiseen. (Lasten oikeuksien sopimus 1989, 12). Lapsilla on oikeus 
saada opetusta sekä leikkiä ja oppia leikin avulla. Myös lepo ja vapaa-aika kuuluvat 
lapsen oikeuksiin. (mts. 21-23.) Varhaiskasvatus pyrkii suojelemaan ja edistämään 
lasten oikeutta hyvään lapsuuteen. Jokaisella lapsella on oikeus tulla huomioiduksi 
ja ymmärretyksi sellaisena kuin on, ja jokainen lapsi on erilainen ja ainutlaatuinen, 
mutta silti tasa-arvoinen muiden kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2016, 19.)  
Varhaiskasvatuksessa ymmärretään perheiden erilaisuus ja monimuotoisuus. Per-
heet huomioidaan kunnioittavasti, avoimesti ja ammatillisella työotteella. Näin tavoi-
tellaan mahdollisimman sujuvaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perheen välille. 
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Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on, että jokainen lapsi kokee perheensä – ja it-
sensä sen osana – arvokkaaksi. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 
19.) 
Oppimiskäsitys. Lapset oppivat, kasvavat ja kehittyvät vuorovaikutuksessa mui-
den ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Kokonaisvaltaista oppimista tapahtuu kaik-
kialla lapsen havainnoidessa ympäristöään ja jäljitellessään ympärillään olevien ih-
misten toimintaa. Lapsi oppii uutta muun muassa leikkimisen, liikkumisen, tutkimi-
sen ja itseilmaisun kautta. Nämä yhdistyvät esimerkiksi musiikkikasvatuksessa. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 20.) 
Varhaiskasvatuksessa lapsia kannustetaan oppimaan uutta tukemalla ja ohjaamalla 
heitä kiinnostavan ja riittävän haastavan toiminnan pariin. Lasten aiemmat koke-
mukset ja osaaminen vaikuttavat heidän oppimiseensa. Varhaiskasvatuksessa on 
erityisen tärkeää huomioida vertaisryhmän vaikutus oppimiseen, lasten kokemukset 
sekä kulttuuritausta. Jokaisella lapsella on oikeus saada onnistumisen kokemuksia 
ja iloa uutta oppiessaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 20.) Var-
haiskasvatuksessa oppimisympäristön tulisi olla innostava ja turvallinen. Jousta-
vassa ja monipuolisessa ympäristössä lapset pystyvät itsenäisesti tutkimaan, oival-
tamaan ja oppimaan uutta. Kaikkia hyödyttävän oppimisympäristön luomisessa var-
haiskasvatukseen on pohdittava niin yhden lapsen, pienryhmän kuin koko ryhmän-
kin tarpeita. (Lastentarhanopettajaliitto [Viitattu: 15.8.2017], 5.) 
Laaja-alainen osaaminen. Laaja-alaisen osaamisen pohja luodaan jo varhaiskas-
vatuksessa. Tiedot, taidot, arvot, asenteet ja tahto muodostavat laaja-alaisen osaa-
misen kokonaisuuden. Osaaminen tarkoittaa sitä, että lapset oppivat käyttämään 
tietojaan ja taitojaan sekä toimimaan erilaisissa tilanteissa. Toimimiseen vaikuttavat 
lapsen omaksumat arvot ja asenteet. Kun laaja-alainen osaaminen kehittyy, lapsen 
kasvu yksilönä ja oman yhteisönsä jäsenenä edistyy. Tämä edesauttaa tulevaisuu-
dessa opiskelua, työntekoa ja ihmisenä kasvamista sekä elämänmittaista kehitty-
mistä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 21.) 
Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluu viisi osa-aluetta, jotka linkittyvät toisiinsa. Nämä 
osa-alueet ovat: ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja il-
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maisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja viestintätekno-
loginen osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. (Costiander & Kola-Torvi-
nen 2015, 24.) Varhaiskasvatuksessa lapsia kannustetaan ajattelemaan ja opette-
lemaan uusia asioita. On tärkeää, että lapsilla on mahdollisuus tutkia, kokeilla ja 
kyseenalaistaa ympäristöään. Näin hankitaan jo lapsuudessa kriittisen ajattelun ja 
tiedonhankinnan perusta. Koska ympäröivä maailma on kulttuurisesti moninainen, 
varhaiskasvatuksen tavoitteena on auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan 
erilaisia kulttuureja ja niiden tapoja. Monenlaiset vuorovaikutustilanteet auttavat 
lasta kehittämään sosiaalisia taitojaan. Itsestä huolehtimisen taitoja harjoitellaan 
varhaiskasvatuksessa, jotta lasten itsenäistyminen pääsee kehittymään vaiheittain. 
Lapsille sopivat kulttuuripalvelut ja monipuolinen tekstiympäristö takaavat sen, että 
lapset pääsevät kehittymään myös monilukutaidon ja viestinnän eri osa-alueilla. Ko-
konaisuudessaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus 
vaikuttaa ja osallistua. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että lapset voivat yhdessä 
henkilöstön kanssa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia varhaiskasvatuksen 
toimintoja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 21-24.) 
2.3 Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri muotoutuu uudelleen, ja sitä arvioidaan ja ke-
hitetään jatkuvasti. Suuri muutos toimintakulttuurissa on se, että uusi valtakunnalli-
nen varhaiskasvatussuunnitelma muuttaa varhaiskasvatuksen pedagogisempaan 
suuntaan.  
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka rakentuu eri osa-alueista 
esimerkiksi oppimisympäristöistä ja työtavoista sekä henkilöstön osaamisesta, am-
matillisuudesta ja kehittämisotteesta. Sen kehittäminen on jatkuvaa työtä, jossa joh-
tajalla on keskeinen rooli. Tarvitaan pedagogista johtajuutta, jotta kehitystyö olisi 
tavoitteellista ja suunnitelmallista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 
28.) Muutoksen läpivienti vaatii johtajalta visiota, huolellista suunnittelua ja kaikkien 
ihmisten huomioimista, joihin muutokset tulevat vaikuttamaan (Rodd 2006, 182-183, 
Karin 2012, 11 mukaan). 
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Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurille on pitkään ollut tyypillistä suunnitellun toi-
minnan perinne ja ajattelutapa, jossa lapsella pitäisi olla mahdollisimman paljon op-
pimisen virikkeitä. Näiden virikkeiden avulla on tavoiteltu lapselle parasta mahdol-
lista kasvun tukea. Alle kouluikäisen lapsen tärkein kehitysvaihe ja -tavoite liittyy 
itsetunnon kehittymiseen ja minuuden vahvistamiseen. Lapsen kohtaaminen ei ole 
itsestäänselvyys vaan olennainen osa lapsen kehitysvaiheen tukemista. Lapsen 
tunteiden tunnistaminen ja kokonaisvaltainen kohtaaminen ovat avain paljon puhut-
tuun lapsilähtöisyyden toimintakulttuuriin, jota varhaiskasvatuksessa on korostettu 
jo pidemmän aikaa. (Mikkola & Nivalainen 2010, 14–15.) Lapsi tarvitsee päivähoi-
topäivänsä aikana aikuisen, johon hänellä on hyvä suhde. Tällainen aikuinen huo-
maa lapsen ja tunnistaa tämän tarpeet sekä tunteet ja auttaa säätelemään niitä. 
Lapsen stressitasot ovat alhaisemmat, mikäli hän on pystynyt luomaan turvallisen 
ja luottavaisen suhteen aikuiseen päiväkodissa. (Kronqvist 2011, 25.) 
Uudessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 29–31) toimintakulttuu-
ria ohjaavat periaatteet on jaettu viiteen eri kategoriaan:  
1. oppiva yhteisö 
2. leikkiin ja vuorovaikutukseen kannusta yhteisö 
3. osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
4. kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 
5. hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa. 
Näiden pohjana on yhteistyö vanhempien ja kasvattajien välillä sekä henkilöstön ja 
johtajien välinen yhteistyö. Päämääränä on, että jokainen näistä viidestä tulee esiin 
arjen käytännöissä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 29.) 
Oppiva yhteisö. Oppiva yhteisö on toimintakulttuurin ydin. Tarkoituksena on, että 
sekä lapset että kasvattajat kokeilevat uusia asioita ja tapoja toimia. Ilmapiiri on kan-
nustava ja rohkaisee yrittämään. Kasvattajien itsearvioinnilla on merkitystä heidän 
työnsä kehittämisen kannalta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 29.) 
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö.  Leikillä on suuri merkitys 
lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle (Opetushallitus 2017, 49). Kasvattajien tehtävä 
on kehittää leikkiä ja sitä edistäviä toimintatapoja ja ympäristöjä leikin kulttuuria tu-
keviksi. Sille annetaan tilaa ja aikaa. Ympäristön luomisessa tärkeää on luoda tiloja, 
joissa leikki voi häiriintymättä jatkua, vaikka vielä seuraavanakin päivänä. Luodaan 
siis puitteita niin pitkä- kuin lyhytkestoiseenkin leikkiin. (Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet 2016, 29.) Leikki ja oppiminen muodostavatkin tiiviin yhteyden. Lapsi 
ei erottele niitä erillisiksi asioiksi. Vasta esikouluiässä oppimisprosessiin tulee mu-
kaan tavoitteellisuus ja motivaatio. (Kronqvist 2011, 28.) Kasvattajien ja lapsien 
muodostama yhteisö tukee hyvää vuorovaikutusta ja ristiriitatilanteiden ratkaisuun 
opetellaan rakentavia keinoja juuri leikin kautta. Kasvattajat tukevat lasten vertais- 
ja ystävyyssuhteita. (Varhaiskasvatuskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 29.) 
Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Jokainen lapsi kohdataan päivän ai-
kana ja lapselle annetaan myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. 
Tämä tukee lapsen identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Kasvattajan omat asen-
teet ja kielen käyttö välittyvät mallina lapsille. (Opetushallitus 2017, 50.) Yhdenver-
taisuus ei kuitenkaan tarkoita samanlaisuutta. Toimintakulttuurin kehittymisen kan-
nalta on tärkeää käydä työyhteisössä avoin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kos-
keva keskustelu, sillä se auttaa luomaan stereotypioista vapaata toimintakulttuuria. 
Kasvattajat luovat ilmapiiristä sellaisen, että lapsella on mahdollisuus toimia ilman 
rajoittavia rooleja ja ennakko-odotuksia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2016, 30.)  
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus. Varhaiskasvatus on osa monimuo-
toista yhteiskuntaa. Se näkyy kasvattajien tietoisuutena muista kielistä ja kulttuu-
reista sekä kunnioituksena perheiden moninaisuutta kohtaan. Monikielisyys teh-
dään näkyväksi ja osaksi ryhmän toimintaa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet 2016, 30.) 
Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa. Liikunnallisuus ja liikkuminen 
tehdään osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja lapsia kannustetaankin liikkumaan mo-
nipuolisesti ilman turhia kieltoja. Lapselle tarjotaan riittävää ja asianmukaista ravin-
toa sekä mahdollisuus lepoon. Myös selkeä päivärakenne tukee lapsen hyvinvoin-
tia. Kiusaamista ehkäistään tietoisesti ja huoltajien kanssa keskustellaan ja sovitaan 
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tarvittaessa yhteisistä toimintatavoista. Kasvattajien tulee olla turvallisuusasioihin 
perehtyneitä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 31.) 
Osa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria on toimiva ja turvallinen oppimisympä-
ristö. Se kattaa kaiken, joka tukee lapsen kehitystä, vuorovaikutusta ja oppimista 
esimerkiksi välineet, tilat ja yhteisö. Oppimisympäristöt vastaavat asetettuihin tavoit-
teisiin ja ne tukevat lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Hyvässä op-
pimisympäristössä näkyy lasten käden jälki ja leikit sekä se mahdollistaa lapselle 
ympäristönsä havainnoinnin kaikilla aisteilla. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet 2016, 31.) 
Oppimisympäristöä suunnitellessa otetaan huomioon yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. 
Se mahdollistaa kaikkien lasten osallistumisen toimintaan täysipainoisesti ilman ra-
joitteita. Hyvä oppimisympäristö myös mahdollistaa perinteisten sukupuoliroolien 
rikkoutumisen. Yhdessä sovitut säännöt luovat lapselle turvallisen olon. Turvalli-
sessa ilmapiirissä tunteiden näyttäminen ja itseilmaisu on sallittua. (Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2016, 32.) 
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin yksi keskeisistä osista on vanhempien 
kanssa tehtävä yhteistyö. Se on päiväkodin kasvattajien ja huoltajien yhteistä sitou-
tumista lapsen turvallisen ja terveen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 33.) Yhteistyön muotoja on monia. 
Päivittäiset hetket, jossa vaihdetaan kuulumisia, ovat yhteistyön kulmakivi. Näitä on 
sekä ne pienet hetket iltapäivissä, kun vanhemmat hakevat lastaan kotiin, että pi-
temmät keskustelut, joissa tehdään lapsen omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. 
Erilaiset tapahtumat ja retket, joille osallistuvat sekä lapset että vanhemmat yhdessä 
kasvattajien kanssa, luovat yhteenkuuluvuutta ja luottamusta onnistuessaan (Whal-
ley 2001, 48–50, Iso-Kuuselan 2008, 17 mukaan). 
2.4 Oppimisen alueet 
Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tavoitteita ja sisältöjä kuvaamaan käy-
tetään viittä oppimisen aluetta. Niiden tehtävä on auttaa varhaiskasvatuksen henki-
löstöä suunnittelemaan ja toteuttamaan pedagogista toimintaa yhdessä lasten 
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kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 39.) Esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet (2014, 31–38) ryhmittelee oppimisen alueet seuraavasti: 
1. Kielten rikas maailma 
2. Ilmaisun monet muodot 
3. Minä ja meidän yhteisömme 
4. Tutkin ja toimin ympäristössäni 
5. Kasvan, liikun ja kehityn. 
Lähtökohtana oppimisen kokonaisuuksien luomisessa ja toteuttamisessa ovat lap-
sille sopivat oppimisen tavat, esimerkiksi leikki. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan 
erilaiset lapset, joten on tärkeää mahdollistaa jokaiselle omaan tahtiin työskentely 
sekä monipuolinen vuorovaikutus- ja oppimisympäristö. (Esiopetuksen opetussuun-
nitelman perusteet 2014, 30.) 
Kielten rikas maailma. Koska lapset käyttävät kieltä niin oppimisen välineenä kuin 
kohteenakin, varhaiskasvatus pyrkii vahvistamaan kiinnostusta kieliin ja teksteihin. 
Kielen kehittyminen antaa lapsille valmiudet vaikuttaa ympäristöönsä monipuoli-
semmin ja näin mahdollistaa myös lapsen toimimisen entistä aktiivisempana toimi-
jana yhteiskunnassa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 40.) Lapset 
ovat luontaisesti kiinnostuneita uuden oppimisesta, joten varhaiskasvatuksessa tu-
lee tarjota tähän monipuolisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi opeteltaessa keskuste-
lun ja kuuntelun taitoja tai ihmeteltäessä vaikkapa luonnon tapahtumia, lapsen kie-
lelliset taidot kehittyvät integroituna muuhun toimintaan. (Korkeamäki 2011, 42–43.) 
Lasten kielen kehitystä tuetaan leikkien, lorujen ja muun toiminnallisuuden kautta. 
Oppimisympäristöt rakennetaan siten, että ne tukevat kehittyvää kieltä mahdollisim-
man hyvin. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 33.) 
Ilmaisun monet muodot. Ilmaisun monet muodot –alue pitää sisällään musiikilli-
sen, kuvallisen sekä sanallisen ja kehollisen ilmaisun harjoittelemisen ja yhdistele-
misen. Varhaiskasvatuksen tehtävä on saada lapset tietoiseksi kulttuurista ja tai-
teesta. Kulttuuritietoisuus kehittää lapsen identiteettiä sekä ajattelun ja oppimisen 
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taitoja. Oppimisympäristö luodaan lasta innostavaksi ja esteettiseksi. Myös moni-
puolisten välineiden ja materiaalien saatavuus ja käyttäminen edesauttavat erilaisiin 
ilmaisumuotoihin tutustumista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 41–
42.) Ilmaisun muotojen harjoittelussa toiminnan lähtökohtaisia tekijöitä ovat lasten 
omat aistimukset ja kokemukset. Varhaiskasvatuksessa lapsia kannustetaan kerto-
maan ideoistaan ja kokemuksistaan. Toiminnassa syntyneitä tuotoksia myös tarkas-
tellaan yhdessä, ja niistä jää jälkiä oppimisympäristöön. (Esiopetuksen opetussuun-
nitelman perusteet 2014, 31.) 
Minä ja meidän yhteisömme. Kodin ulkopuolinen varhaiskasvatus laajentaa lasten 
elinpiiriä. Lapset pääsevät kohtaamaan omista totutuista toimintamalleistaan poik-
keavia tapoja toimia ja ajatella. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa pohditaan ja 
keskustellaan lasten kanssa erilaisesta yhteiskunnallisista asioista, jotta ymmärrys 
esimerkiksi kulttuurisiin eroihin pääsisi kehittymään. (Esiopetuksen opetussuunni-
telman perusteet 2014, 34.) Eettinen ajattelu, erilaiset katsomukset ja lähiyhteisön 
menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sekä media ovat osa myös lasten maailmaa. 
Varhaiskasvatuksen tehtävä on auttaa lapsia ymmärtämään näiden tekijöiden vai-
kutusta heidän omassa ympäristössään. Esimerkiksi sadut, leikki, musiikki ja vierai-
lut lähiympäristön kohteissa toimivat keskustelun ja uuden oppimisen välineinä. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 43.) 
Tutkin ja toimin ympäristössäni. Tutkiminen ja toimiminen sekä rakennetussa ym-
päristössä että luonnossa vahvistaa lapsen kykyä havainnoida ja ymmärtää ympä-
ristöään. Omakohtainen havainnointi ja monipuoliset kokemukset selventävät lap-
sille syy- ja seuraussuhteita sekä kehittävät lapsen itsenäistä ajattelukykyä. Var-
haiskasvatus sisältää ympäristö- ja teknologiakasvatusta sekä matematiikan harjoit-
telua. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 44.) Lapsille annetaan mah-
dollisuuksia kokeilla ja kehitellä erilaisia asioita sekä pohtimaan omia ratkaisuja ar-
jen ongelmiin. Varhaiskasvatuksessa lapselle mahdollistetaan oppimisen kokemuk-
sia ja iloa yrittämisestä ja onnistumisesta. (Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteet 2014, 36.) 
Kasvan, liikun ja kehityn. Tämä oppimisen alue keskittyy itsestä huolehtimisen ja 
arjen taitojen opetteluun. Näitä sisältöjä lähestytään ruokakasvatuksen, liikkumisen, 
terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Varhaiskasvatus luo vanhempien kanssa 
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yhteistyössä lapsille pohjaa hyvinvoinnin ja terveyden arvostamiseen sekä aktiivi-
seen elämäntapaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 46.) Varhais-
kasvatuksessa lapselle tarjotaan kokemuksia monenlaisesta liikunnasta ja terveel-
lisestä ruoasta. Näin lapset oppivat terveellisten valintojen yhteyden kokonaisvaltai-
sen hyvinvoinnin kehittymiseen ja ylläpitämiseen. Lasten kanssa keskustellaan 
myös terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten hyvistä ihmissuhteista, 
toisten huomioon ottamisesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä sekä liikennetilan-







Tässä luvussa keskitymme lasten taidekasvatukseen ja sen eri muotoihin. Ensin 
kerromme taidekasvatuksesta yleisesti ja sen vaikutuksista lapseen. Toinen alaluku 
keskittyy tarkemmin taidekasvatukseen varhaiskasvatuksessa.  
 
Taidekasvatus ja taiteellinen ilmaisu ovat lapsen oikeuksia. YK:n lasten oikeuksien 
sopimuksen (1989) 31. artikla toteaa: 
1.Sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, 
hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä va-
paaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin. 
2. Sopimusvaltiot kunnioittavat ja edistävät lapsen oikeutta osallistua 
kaikkeen kulttuuri- ja taide-elämään ja kannustavat sopivien ja yhtäläis-
ten mahdollisuuksien tarjoamista kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-
ajantoimintoihin. 
 
3.1 Taiteellinen ilmaisu ja kokeminen lapsen maailmassa 
Taidekasvatus on laaja käsite eikä sitä siis saa rajata vain kuvataiteisiin, draamaan 
ja musiikkiin. Taidekasvatuksen tärkeimpiä tavoitteita on kulttuurin välittäminen lap-
sille. Lapsuudessa syntyvät taiteelliset peruskokemukset, joiden varaan rakentuvat 
myöhemmät taidemieltymykset ja –kiinnostukset. (Ruokonen ja Rusanen 2009, 11–
12.) Taiteellinen ilmaiseminen ja kokeminen ovat yhteydessä lapsen kehitykseen. 
Ne luovat oppimisedellytyksiä eri osa-alueille, kehittävät sosiaalisia taitoja ja myön-
teistä minäkuvaa sekä auttavat lasta jäsentämään ympäröivää maailmaa. (Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2016, 42.) Taiteellinen tekeminen antaa lapselle 
ainutlaatuisia kokemuksia, jonka kaltaisia ilmiöitä ei ole muita inhimillisessä kulttuu-
rissa. Taiteellinen ilmaiseminen on ihmisen perustarve ja se symbolisoi ihmisenä 
olemista. (Eisner 1972, Pentikäisen 2006, 34–35 mukaan.) 
Lapsi on luonnostaan utelias tutkimaan maailmaa kaikin aistein. Aistinvarainen ta-
junta on olemassa lapsessa jo aivan alusta saakka. (Ruokonen 2006, 11.) Lapset 
toimivat aistihavaintojensa kautta ja niiden välittämillä viesteillä on suurempi merki-
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tys kuin aikuiselle. Lapselle maailma ja sen tarjoamat aistikokemukset ovat uudem-
pia kuin aikuiselle. Esteettinen suhtautuminen maailmaan tulee lapselta siis aivan 
luonnostaan. (Pääjoki 2016, 111.)  
Juuri tämän aistillisuuden vuoksi lapselle taiteellinen toiminta ja toimijuus ovat luon-
tainen tapa jäsentää maailmaa. Aistillisuudella tarkoitetaan ympäristön tutkimista 
aisteilla sen sijaan, että käytetään vain aiemmin hankittua tietoa jostain asiasta. 
(Pääjoki 2016, 111.) Esimerkiksi aistisessa toimijuudessa mennään tutkimaan koi-
vun luo, miltä koivunlehti alkukesällä tuoksuu sen sijaan, että tyydytään kaukaa kat-
somaan ja vain tietämään, miltä koivunlehti tuoksuu. Pääjoen (2016, 111) mukaan 
aistisuutta voidaan pitää lapsilähtöisenä näkökulmana, sillä sen avulla voidaan pa-
remmin ymmärtää ja kunnioittaa lapsen maailmankuvaa ja tapaa jäsentää maail-
maa. Moniaistilliset kokemukset ovat merkittävä lähtökohta lapsen taidekasvatuk-
selle. Ne rakentavat lapsen tietämisen ja tuntemisen taitoja. (Ruokonen 2006, 11–
12.) Lapsella on kyky motivoitua taiteelliseen tekemiseen sisäisesti ja se tuottaa iloa 
lapselle (Pentikäinen 2006, 28). 
Lasten taiteellinen ilmaisu yhdistyy useasti leikkiin. Lapsen taiteellinen toiminta on 
leikin kanssa samankaltaista, sillä sen avulla ei tavoitella niinkään lopputulosta vaan 
tärkeää on hetkessä tapahtuva itse tekeminen. Keskeistä on siis prosessi, jossa 
taidetta syntyy, oli sitten kyseessä maalaaminen, soittaminen tai tanssi. (Pääjoki 
2016, 113.) Lasten kuvallinen toiminta kuten maalaaminen, piirtäminen, muovailu 
tai rakentelu ovat hyvin usein leikkiä. Useimmat lapset hakeutuvat näihin puuhiin 
vapaasta tahdostaan, jos vain tarkoituksen mukaisia välineitä on saatavilla. (Penti-
käinen 2006, 28.) Leikki voidaan myös itsessään nähdä osana lapsen taiteellista 
ilmaisua. Leikeissä usein lapsi asettuu jonkun muun asemaan ja voidaankin näin 
ollen nähdä osana draamallista ilmaisua. Leikissä itsessään on sisällä erilaisia es-
teettisiä laatuja. Näitä ovat esimerkiksi jännite, rytmi, harmonia ja kontrasti. Leikkiin 
liittyy olennaisena asiana improvisaatio, joka on lapselle helppoa. (Anttila 2009, 19.) 
Rinnakkaistodellisuuksien ja –maailmojen luonti on lapselle ominaista. Näissä ku-
vitteellisissa maailmoissa leikkiminen auttaa lasta kohtaamaan todellisuuden. Mieli-
kuvitusmaailmoissa lapsi on itse kaiken valtias ja hän voi luoda maailmaan omat 
sääntönsä. Se harjaannuttaa lasta kohtamaan konflikteja. Kaiken pohjana lapsi 
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käyttää omia kokemuksiaan, kirjallisuutta, elokuvia ja pelejä. (Heinonen & Suojala 
2001, 146.) 
Taiteellisten materiaalien mahdollisuudet leikin välineinä ovat loputtomat. Taiteelli-
set välineet ruokkivat lapsen mielikuvitusta jopa valmiita leluja paremmin. (Huusko 
2012, 18.) Niiden monikäyttöisyys ja keskeneräisyys kiehtoo lasta ja saa lapsen 
muokkaamaan niistä oman maailmansa. Taiteellisen ilmaisun välineiksi käy lähes 
mikä vain. Kuten nykytaiteessakin myös lasten tuottamassa taiteessa myös kierrä-
tysmateriaalit ovat kiinnostavia välineitä niin kuvallisessa kuin musiikillisessakin il-
maisussa. Tämän lisäksi lapset tarvitsevat myös laadukkaita materiaaleja. (Pääjoki 
2016, 114.) Laadukkailla materiaaleilla tehden lapsi saa enemmän nautintoa ja iloa 
tekemisestä yhtä lailla kuin ammattilainenkin saisi.  
Lastenkirjallisuus ja lukeminen ovat osa taidekasvatusta. Ne ovat omalta osaltaan 
tukemassa lapsen ilmaisun kehittymistä kielen kautta. Kielen merkitys luovuuteen 
on ratkaiseva, sillä kieli antaa lapselle mahdollisuuden irrottautua todellisuudesta ja 
luoda oma maailmansa mielikuvituksen avulla. (Suojala 2009, 40.) Kolme nel-
jäsosaa vanhemmista lukee iltasatuja pienille lapsilleen. Lapsen oppiessa lukemaan 
satujen lukeminen usein loppuu. (Vilkman 2016) Lapsen kielen kehitys ei kuitenkaan 
lopu lukemisen oppimiseen. Tutkimuksissa on osoitettu, että erityisen tärkeää lap-
sen kielen kehitykselle on aikuisen ja lapsen väliset leikki- ja lukutilanteet. Keskus-
telut ja lauseet ovat näissä tilanteissa pidempiä ja moniulotteisempia kuin tavalli-
sessa arkisessa keskustelussa. Tämä taas tukee lapsen kielen monipuolistumista 
ja kuvittelukyvyn laajentumista. Lastenkirjallisuus on vahvasti yhteydessä lapsen it-
seilmaisuun, ja se parhaimmillaan tukee leikkisää ja luovaa suhdetta kieleen. (Suo-
jala 2009, 41–42.) Kirjojen avulla lapsi pääsee kokemaan erilaisia kulttuureja ja sitä 
kautta oppia asettumaan toisen asemaan. Kirjat ja sadut tuovat lapsen eteen erilai-
sia tunteita. Sadut ovat turvallinen tapa opetella jäsentämään ja kokemaan myös 
kielteisiä tunteita kuten pelkoa. (Jäppinen 2006, 58.) 
Taiteellinen ilmaisu on lapselle monin tavoin terapeuttista. Terapeuttisessa ulottu-
vuudessa taide antaa lapselle keinon ja mahdollisuuden jäsentää sisäistä maail-
maansa. Se auttaa lasta kehittämään omaa identiteettiään. Taiteellinen tekeminen 
voi rentouttaa myös fyysisesti. Keholla tekeminen kuten saven muovailu tai tanssi 
luovat syvää keskittymistä, hetkessä läsnäoloa ja kehollista tietoisuutta. (Pusa 
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2009, 74.) Taide keskittyy aistikokemuksiin ja non-verbaaliin ilmaisuun. Sen avulla 
lapsi pystyy ilmaisemaan myös vaikeita asioita, joiden sanoittaminen voi olla vai-
keaa. (Hentinen 2009.) Taiteen avulla lapsi pystyy käsittelemään asioita, jotka saat-
tavat tuntua sietämättömiltä ja käsittämättömiltä. Aikuisen rooli on tukea lapsen il-
maisua ja kuunnella sekä auttaa sanoittamaan lapsen tunteita, jotka hän ilmaisee 
taiteen keinoin. Tunteiden ilmaisu ja jäsentäminen taiteiden avulla antaa lapselle 
hyvän pohjan tulevaan. (Pusa 2009, 76–77.) 
3.2 Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa 
Taidekasvatus on yksi viidestä oppimisen alueesta Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa (2016, 39). Suunnitelmassa se kulkee nimellä Ilmaisun monet muodot. 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen musiikillisen, kuvallisen ja sanalli-
sen sekä kehollisen ilmaisun kehittymistä. Tavoitteena on tutustuttaa lapset eri tai-
teenaloihin ja välittää kulttuuriperintöä eteenpäin. (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2016, 41.) 
Varhaiskasvatus tavoittaa merkittävän osa alle kouluikäisistä lapsista. Laadukkaasti 
toteutettu varhaispedagogiikka tasoittaa lasten sosioekonomisten taustojen vaiku-
tuksia lapsen oppimiseen. (Ruokonen & Rusanen 2009, 11.) Varhaiskasvatuksen 
tavoitteena on tarjota monipuolisia kulttuuri- ja taidekokemuksia lapsille. Erilaisilla 
ilmaisun muodoilla annetaan lapsille mahdollisuus kokea ja hahmottaa maailmaa. 
Moniaistisuus, erilaiset työskentelytavat, oppimisympäristöt ja läheinen kulttuuritar-
jonta ovat kanavia kulttuurin ja taiteen kokemiseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2016, 42.)  
Oppimisympäristö koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. 
Oppimisympäristöjä kehitetään niin, että ne mahdollistavat varhaiskasvatuksen ta-
voitteiden toteutumista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 31–32.) 
Lasten taiteellisen ilmaisun lähtökohtana ja mahdollistajana on sellainen oppimis-
ympäristö, jossa on tilaa lasten kiinnostuksen kohteille, vapaalle ja spontaanille lei-
kille sekä erilaiselle taiteelliselle ilmaisulle. (Ruokonen & Rusanen 2009, 12.) Oppi-
misympäristöjä voidaan laajentaa hyödyntämällä kulttuuritarjontaa, jota on lähialu-
eella. Esimerkiksi kirjasto, teatteri, konsertit ja museot tarjoavat taiteita ja kulttuuria 
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lasten koettavaksi ja ne rikastuttavat lapsen oppimisympäristöä. (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2016, 32.) 
Ruokosen ja Rusasen (2009, 13–14) mukaan taidekasvatuksen eheyttäminen ja in-
tegrointi voidaan jakaa neljään eri tasoon. Parhaimmillaan kaikki neljä tasoa ovat 
käytössä yhtä aikaa. Ensimmäisellä tasolla kasvattaja ymmärtää taiteen roolin, joka 
päiväisessä toiminnassa. Perushoitotilanteissa käytettävät lorut ja laulut, sekä spon-
taanisti, mutta tietoisesti lapsen huomion kiinnittäminen eri aistillisiin kokemuksiin 
kuten puiden lehtien suhinaan tai varjojen muotoihin. (Ruokonen & Rusanen 2009, 
13.) Tämän kaltainen havainnointi on osa taidekasvatuksen tavoitteita (Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteet 2016, 42).  
Keskeisenä periaatteena toisella tasolla on lapsen rooli aktiivisena toimijana ja tut-
kijana. Toisella tasolla kokonaisvaltainen oppiminen ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä. 
Lapsen spontaaneihin haluihin tuottaa taidetta kuten maalaamista tai tanssia vasta-
taan. Toiminta lähtee pitkälti lapsiryhmän kiinnostuksista kuitenkin niin, että kasvat-
taja huolehtii toiminnan monipuolisuudesta. Erilaisia taidemuotoja yhdisteltäessä 
syntyy kokonaisvaltaista ja moniaistillista oppimista ja kokemista. (Ruokonen & Ru-
sanen 2009, 13.) Tällaista voi olla esimerkiksi musiikkimaalaus tai maalauksen tar-
kastelu ja runon lausuminen samasta aiheesta. Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet (2016, 42) korostaa spontaanin toiminnan ja suunnitellun toiminnan tasapai-
noa. Taidekasvatuksen tulisi olla sekä lapsesta itsestä lähtevää toimintaa, että myös 
kasvattajien suunnittelemaa. Suunnitelmallisenkin toiminnan tulisi silti olla lähtöisin 
mahdollisimman pitkälti lapsiryhmän kiinnostuksen kohteista. 
Ruokosen ja Rusasen (2009, 13–14) mukaan kolmannella eheyttämisen ja integ-
roinnin tasolla kasvattaja suunnittelee kokonaisuuksia, jotka tukevat lapsen oppi-
mista ja taidekasvatusta yli oppimisen alueiden rajojen. Oppimisprosesseissa lapsi 
harjaannuttaa sosiaalisia ja fyysisiä taitojaan kuten myös motoriikkaa ja havainnoin-
tikykyä. Eri oppimisen alueiden asiat yhdistyvät taidekasvatukseen. Esimerkiksi 
luonnon havainnointi voi olla sekä ympäristökasvatuksellista tutkimista että myös 
taidekasvatuksellista. Liikkuminen tarjoaa sekä liikkumista liikuntana että osana tai-
teellista kehollista ilmaisua. Muovailu ja rakentelu ovat matemaattista harjoitusta 
yhtä lailla kuin kuvallista ilmaisua ja niin edelleen. (Ruokonen & Rusanen 2009, 13–
14.; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 39–47.) 
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Neljännellä tasolla taidekasvatuksen integrointi on Ruokosen ja Rusasen (2009, 14) 
mukaan hallinnollisellakin tasolla huomioitu. Paikallinen varhaiskasvatussuunni-
telma tukee ja toteuttaa kokonaisvaltaisen ja eheytetyn taidekasvatuksen periaat-
teita. Kasvattajan suunnittelema toiminta on tavoitteellista ja dokumentoitua. Pidem-
mät projektit ja teemat on suunniteltu niin, että ne yhdistelevät erilaisia taidekasva-
tuksen muotoja sekä muiden oppimisen alueiden asioita. Oleellista on se, että kas-
vattaja on tietoisesti koonnut eri asiat yhteen ja arvioi niiden vaikutuksia lapsen ke-
hitykseen ja oppimiseen. (Ruokonen & Rusanen 2009, 14.) Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet tukevat osaltaan neljännen tason eheytymistä ja integraatiota. 
Integraatio ja kokonaisvaltaisuus ovat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
(2016, 39) keskeisiä periaatteita ja oppimisen alueiden yhdistelyä pidetään välttä-
mättöminä eheän kokonaisuuden saavuttamiseksi.  
Leikin merkitys taidekasvatuksessa on suuri. Se on mainittu keskeiseksi toimintata-
vaksi varhaiskasvatuksessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 38.) 
Leikkiin kannustavan ympäristön luominen on pohja myös taidekasvatukselle. Lei-
killisyyteen ja sen tuomaan itseilmaisuun kannustaminen tukee lasten kehittyvää 
vuorovaikutusta ja tunteiden ilmaisua. (Kalliala & Ruokonen 2009, 69–70.) 
Varhaiskasvatuksen taidekasvatuksessa yksi perustavanlaatuinen tekijä on antaa 
lapselle mahdollisuus taiteelliseen ilmaisuun joka päivä. Lasten saatavilla on oltava 
erilaisia taiteilijatarvikkeita kuten kyniä, liituja, paperia, sakset ja liimaa; mahdolli-
suuksien mukaan myös maalaamistarvikkeita. Musiikin kuuntelu ja tanssi ovat myös 
helposti toteutettavissa päivittäin. (Kalliala & Ruokonen 2009, 70.) Kirjojen lukemi-
nen päivittäin sekä suunniteltuna että lapsen omasta aloitteesta tukee kielen ja mie-
likuvituksen kehittymistä päivittäin. Se myös tukee lapsen lukuinnon alkamista.  
(Suojala 2009, 41.) Yhdessä taiteellinen kokeminen luo yhteisöllisyyttä. Taiteen 
avulla lapsesta tulee tasavertainen muiden kanssa. (Kalliala & Ruokonen 2009, 69–
70.) Tätä tukee se, ettei varhaiskasvatuksessa arvioida lasten suorituksia vaan te-




Tässä luvussa käsittelemme lapsen kehitystä yleisesti sekä musiikin ja musiikkikas-
vatuksen vaikutusta lapsen kehitykseen. Lisäksi käsittelemme musiikkikasvatusta 
yleisesti ja erityisesti varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Lopuksi kerromme lasten 
musiikkiharrastuksissa ennen kouluikää. 
4.1 Musiikkikasvatuksen vaikutus lapsen kehitykseen 
Kognitiivinen kehitys. Piaget on jakanut ajattelun kehityksen neljään vaiheeseen. 
Kaksi ensimmäistä vaihetta ovat sensomotorinen vaihe ja esioperationaalinen 
vaihe. Nämä koskevat alle kouluikäisiä lapsia. Sensomotorinen vaihe sijoittuu en-
simmäisen kahden elinvuoden ajalle, ja tällöin aistit ja motoriikka ohjaavat vahvasti 
lapsen kehitystä. Lapsi havainnoi ympäristöään aktiivisesti ja alkaa jäljitellä näke-
määnsä toimintaa. Esioperationaalinen vaihe sijoittuu kahden ja seitsemän ikävuo-
den välille. Itseilmaisu paranee kielen kehityksen myötä, ja näin myös ajattelu pää-
see kehittymään. Tämän vaiheen loppupuolella lapsi alkaa erottaa oikean väärästä. 
(Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 65–68.) 
Musiikin kuulumisella kasvuympäristöön jo varhaisesta lapsuudesta alkaen on yh-
teyksiä lapsen kielelliseen kehitykseen ja aivojen kehitykseen. Lapsi osallistuu ja 
rakentaa maailmankuvaansa kielen ja musiikin avulla. (Ruokonen 2011, 62.) Kuul-
lun hahmottaminen ja erottelu sekä kuulomuisti ovat merkittäviä tekijöitä kielenkehi-
tyksen kannalta. Musiikki antaa monenlaisia mahdollisuuksia erilaisten äänten erot-
teluun ja luokitteluun, mikä kehittää lapsen kieltä. (Aro ym. 2004, 158.) Myös ajan 
hahmottamista voi oppia musiikin avulla; musiikin voi aloittaa alusta ja keskeyttää 
(Sinkkonen 2002, 115). Lapselle laulaminen kehittää lapsen mielikuvitusta, kun hän 
jäljittelee ja muuttaa aikuisen ilmaisua. Jos lapsi on kuullut paljon laulua, myös spon-
taani laulujen keksiminen on helpompaa. (Ruokonen 2000, 79.) 
Psykososiaalinen kehitys. Tunteiden ja toiminnan säätely kehittyy lapsuuden vuo-
rovaikutussuhteiden kautta (Lyytinen, Eklund & Laakso 2003, 52, Sosiaali- ja ter-
veysministeriön 2004, 85 mukaan). Psykososiaalinen kehitys tulee esiin vuorovai-
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kutussuhteissa, itsekontrollissa ja kiintymyssuhteissa. Myönteiset kiintymyssuhde-
mallit kehittyvät, kun lapsi ja hoitaja ovat pysyvässä vuorovaikutussuhteessa keske-
nään, ja hoitaja on aina lapsen saatavilla tarvittaessa. Lapsen vuorovaikutussuh-
teissa lähiympäristöstä otetut vaikutteet ja mallit näkyvät selkeästi. (Vilkko-Riihelä & 
Laine 2005, 48–52.) 
Musiikki on hyvä tapa kasvattaa luottamussuhdetta aikuisen ja lapsen välillä. (Ruo-
konen 2011, 62.) Musiikilla on siis tärkeä rooli jo lapsen ensimmäisissä vuorovaiku-
tussuhteissa. Se auttaa lasta vahvistamaan minäkuvaansa sekä vuorovaikutustaan 
vanhempien välillä. (Ruokonen 2001, 120.) Musiikki on osa lapsen kehittymistä so-
siaaliseksi. Lapsi oppii musiikin kautta omasta kulttuuristaan ja sen toimintatavoista. 
Musiikin ja laulujen avulla lapsi alkaa oppia myös kommunikoinnin ja vuorovaikutuk-
sen merkitystä. (Fredrikson 2009, 133.) Musiikki ja muut taidemuodot vaikuttavat 
tunteiden ilmaisun oppimiseen. Taiteet voivat auttaa lasta ymmärtämään toisia ja 
myös asettumaan toisen rooliin. (Ruokonen 2016, 135.) Musiikin kautta tapahtuva 
vuorovaikutus ja musiikin toistuvuus rakentavat lapsen suhdetta niin itseensä kuin 
muihinkin. Erityisesti yksin musiikin parissa vietetty aika auttaa säätelemän omia 
tunteita ja mielikuvia sekä sosiaalisia rajoja. (Lilja-Viherlampi 2008, 299–300). Mu-
siikki antaa välineitä, joiden avulla lapsi voi turvallisella tavalla käsitellä voimakkaita 
tunteita (Sinkkonen 2009, 289). 
Persoonallisuuden kehitys. Persoonallisuuden kehitykseen vaikuttavat perimä, 
kasvuympäristö kuten kulttuuri, mallit ja samaistuminen sekä yksilölliset tekijät, esi-
merkiksi minäkäsitys (Schulman 2013, 4). Minäkäsitys syntyy peilaamisesta ja sa-
mastumisesta. Myönteinen palaute lapsen toiminnasta on tärkeää, sillä se rakentaa 
lapsen minäkäsitystä ja itsetuntoa. (Vilkko-Riihelä & Laine 2005, 56.)  
Musiikkia voidaan käyttää itseilmaisuun, eikä siihen välttämättä tarvita edes sanoja 
(Laitinen 2014, 24). Lapsi siis pystyy ilmaisemaan itseään musiikin keinoin muille ja 
näin myös ilmentämään omaa persoonallisuuttaan musiikin kautta. Taidetta ja mu-
siikkia luodessaan lapsi saa käyttää omaa mielikuvitustaan ja tuoda esiin itselleen 
tärkeitä asioita. Hän saa palautteen ja oman ilon kautta viestejä siitä, että osaa ja 
on hyvä jossain, mikä kehittää lapsen itsetuntoa ja sitä kautta myönteistä, kokonais-
valtaista kasvua. (Kytökorpi 2008 ,30).  
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Fyysinen ja motorinen kehitys. Fyysiseen kehitykseen vaikuttavat sekä ympäristö 
että geenit. Motoriseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä taas ovat kasvu, aivojen ke-
hittyminen ja harjaantuminen. Motoriikan kehitys jaetaan hienomotoriikan ja karkea-
motoriikan kehittymiseen. Näissä molemmissa ympäristön kannustava ilmapiiri ja 
monipuoliset mahdollisuudet ovat suuressa roolissa. Motoristen taitojen kehittymi-
nen auttaa lasta hahmottamaan maailmaa; päästessään itse tutkimaan ja liikku-
maan lapsi voi tutustua omakohtaisesti uusiin asioihin ja ympäristöihin.  (Vilkko-Rii-
helä & Laine 2005, 44–47.)  
Musiikki tukee lapsen fyysistä kehitystä. Soittamisella lapsi kehittää lihaskontrolliaan 
sekä lihasten yhteistoimintaa, ja laulamalla lapsi laajentaa ilmaisualuettaan. (Laiti-
nen 2014, 25). Musiikilla voidaan motivoida ja rentouttaa lasta. Myös soitinten soit-
tamisella voidaan harjoittaa karkea- ja hienomotoriikkaa sekä kehittää lihastoimin-
taa. Näin lapsi kehittää koordinaatiotaan ja liikkeiden kontrollia. (Darrow 2011, 29). 
Esimerkiksi tanssiessaan lapsi käyttää lihaksiaan ja oppii uutta; hypyt, kaatumiset 
ja kierimiset vahvistavat lapsen tietoisuutta kehostaan ja lisäävät hänen tietoisuut-
taan lihasvoiman säätelystä (Anttila 2001, 80–81). 
4.2 Musiikkikasvatus varhaiskasvatuksessa 
Musiikki on lapsille luonnollinen tapa tutustua ympäröivään maailmaan ja jäsentää 
sitä. Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen tehtävä on tukea lapsen kokonais-
valtaista kehitystä. (Ruokonen 2009, 2802–29.) 
Musiikkikasvatuksen tavoitteena on tarjota musiikillisia kokemuksia lapsille. Myös 
lasten kiinnostusta musiikkiin pyritään lisäämään monipuolisia menetelmiä hyödyn-
täen. Musiikkikasvatuksella tavoitellaan lasten oppimisen kehittymistä; musiikin 
kautta lapsille syntyy havaintoja ja kokemuksia rytmeistä, sykkeestä ja omasta ke-
hosta musiikin lähteenä. Musiikillisten elämysten kautta tavoitteena on luoda lapsille 
ympäristö, jossa he voivat ilmaista itseään omalla tavallaan rohkeasti, tuoda esiin 
omaa ajatteluaan ja mielikuvitustaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2016, 42.) Musiikin kokonaisvaltainen kokeminen tuottaa lapselle kokemuksia me-
lodioista, tyyleistä sekä erilaisista tunteista. Tällaisten kokemusten kautta lapsen 
omat ilmaisu- ja tunnetaidot pääsevät kehittymään. Myös lapsen arvomaailma, 
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asenteet ja näkemykset hahmottuvat musiikin kautta. (Ruokonen 2016, 125.) Mu-
siikki avartaa lapsen maailmankuvaa. Musiikkikasvatus tarjoaa lapsille mahdollisuu-
den tutustua niin omaan kuin muidenkin kulttuuriin. (Rajala 2016.) Näin lapsi oppii 
suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä musiikin keinoin. 
Varhaiskasvatuksessa suunnitellusti tai spontaanisti toteutettu musiikkikasvatus voi 
parhaimmillaan tuottaa lapselle iloa sekä mielihyvän ja turvallisuuden tunteita. Täl-
laisessa ympäristössä lapsen musikaalisuus ja musiikillinen ilmaisu pääsevät kehit-
tymään ja edesauttavat myös muiden kehityksen osa-alueiden vahvistumista. (Ruo-
konen 2001, 121.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016, 31) mukaan 
varhaiskasvatuksen tavoite on tarjota lapsille oppimista edistävä ja kehittävä sekä 
turvallinen oppimisympäristö. Oppimisympäristö pitää sisällään niin tilat, käytänteet, 
välineet kuin muutkin tarvikkeet. Musiikkikasvatuksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, 
että lapsilla tulisi olla varhaiskasvatuksessa mahdollisuus kokea ja tuottaa musiikkia 
turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Soittimia ja muita musiikissa käytettäviä 
välineitä tulisi myös olla käytettävissä. 
Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatus edellyttää, että käytössä on riittävät tilat ja 
välineet musiikkikasvatuksen toteuttamiselle. Ammattitaitoisen lastentarhanopetta-
jan pohdittavana on, miten tilat ja välineet saadaan parhaalla mahdollisella tavalla 
hyödynnettyä. Säestyssoittimina varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää esimerkiksi 
pianoa ja kitaraa. Lapsen voivat käyttää säestykseen kanteleita. Muita varhaiskas-
vatuksessa käytettäviä soittimia ovat muun muassa erilaiset rummut, rytmisoittimet 
kuten kapulat ja marakassit, triangelit ja laattasoittimet. (Ruokonen 2001, 140.) 
Dokumentointi on osa varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta. Dokumentoinnissa 
voidaan käyttää esimerkiksi havainnointia tai tilanteiden videoimista. Näiden avulla 
lastentarhanopettaja pystyy arvioimaan omaa työtään ja kehittämään sitä. Opettaja 
voi arvioida myös sitä, miten hänen oma toimintansa vaikuttaa lapsiin ja yleiseen 
ilmapiiriin musiikkikasvatuksen aikana. Dokumentointi auttaa kasvattajaa näke-
mään paremmin aikuisen ja lasten vuorovaikutuksen laadun ja sen, miten lapset 
reagoivat musiikkikasvatuksen eri tilanteissa. (Ruokonen 2016, 137.) 
Musiikkikasvatus varhaiskasvatuksessa on monipuolista. Laulut, lorut, soittaminen, 
musiikin kuuntelu sekä musiikin tahtiin liikkuminen ovat musiikkikasvatuksen osia. 
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(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 42.) Myös erilaisiin musiikkityyleihin 
ja soittimiin tutustuminen, improvisointi ja musiikin havainnointi kuuluvat varhaiskas-
vatuksen musiikkikasvatukseen (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2014, 32). Musiikkia voidaan integroida kaikkeen varhaiskasvatuksen toimintaan 
mukaan niin suunnitelmallisesti kuin spontaanistikin. Jokainen varhaiskasvatuksen 
tilanne on merkittävä kasvatuksellisesta näkökulmasta katsottuna, ja musiikin avulla 
voidaan käsitellä kaikenlaisia asioita arkisista tilanteista vaikeisiinkin aiheisiin. (Ruo-
konen 2000, 73.) Tuokioiden, juhlien ja muiden musiikkia sisältävien hetkien lisäksi 
musiikkikasvatusta ovat siis myös esimerkiksi odottamiseen tai pukeutumiseen lii-
tetyt lorut, laulut tai musiikki. 
Varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettaja voi vaikuttaa omalla toiminnallaan mu-
siikkikasvatukseen. Opettajan musiikin tuntemus sekä laulujen ja lorujen käyttö 
muodostavat varhaiskasvatuksen musiikkiympäristön. Varhaiskasvattaja voi kehit-
tää omia musiikkitaitojaan koulutuksilla sekä käyttämällä musiikkia aktiivisesti arjes-
saan esimerkiksi laulaen ja tanssien. (Ruokonen 2009, 29.) Eräs keskeisimmistä 
asioista suunniteltaessa ja toteutettaessa musiikkikasvatusta varhaiskasvatuksessa 
on toiminnan lapsilähtöisyys. Lasten mielikuvitus ja luovuus kehittyvät, kun he saa-
vat itse olla mukana toiminnassa jo suunnitteluvaiheesta alkaen. Näin musiikin 
käyttö voi tulla lapsille vielä tärkeämmäksi ja merkityksellisemmäksi. Lastentarhan-
opettaja voi lasten ideoita kuunnellen siis suunnitella, toteuttaa ja tarkastella musiik-
kikasvatusta, joka on lasten kehitystason mukaisesti haastavaa ja lapsille onnistu-
misen iloa tuottavaa. Musiikkikasvatuksessa usein näkyy myös opettajan oma per-
soonallinen työote. Tämä voi tukea lapsia ilmaisemaan itseään musiikillisesti 
omalla, persoonallisella tavallaan. (Ruokonen 2001, 136.) 
 Ruokosen (2001, 121–122) mukaan varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksen ar-
voihin kuuluu niin hyötyarvoja kuin sisäisiä arvojakin. Hyötyarvojen näkökulmasta 
tarkasteltuna varhaiskasvatuksen musiikkikasvatuksella on kulttuurisia ja sivistyk-
sellisiä tehtäviä. Musiikkiperintöä siirretään uusille sukupolville muun muassa laulu-
jen kautta. Musiikin avulla myös voidaan oppia uutta muista kulttuureista ja näin 
lisätä tietopohjaa ja sitä kautta myös suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan. Hyöty-
arvoihin kuuluu myös se, että musiikkikasvatus kehittää lasta kokonaisvaltaisesti; 
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sillä on vaikutuksia niin lapsen psyykkiseen, fyysiseen kuin sosiaaliseenkin kehityk-
seen. Lisäksi musiikki luo lapsille mielihyvän ja onnistumisen kokemuksia, jotka 
osaltaan vaikuttavat lapsen identiteetin kehitykseen myönteisesti. Musiikki luo lap-
sille mahdollisuuksia ilmaista tunteitaan ja kokea erilaisia tunteita turvallisessa ym-
päristössä; musiikin arvo on siis myös musiikissa itsessään. 
4.3 Musiikkiharrastus alle kouluiässä 
Alle kouluiässä musiikkiharrastus on useimmiten muskaritoimintaa tai tanssimista. 
Jotkut lapset saattavat aloittaa tavoitteellisen soitinopiskelun musiikkiopistossa jo 
3–4–vuotiaana. Vastaanottavaisimmillaan lapsi on kuitenkin vasta 6–8–vuotiaana, 
kun on jo irrottautunut kodin välittömästä vaikutuspiiristä (Sinkkonen 2002, 122). 
Musiikkileikkikoulu. Musiikkileikkikoulu eli muskari löytyy lähes jokaiselta paikka-
kunnalta. Muskari on useimmiten paikallisen musiikkiopiston järjestämää toimintaa 
vauvoista aina eskari-ikäisiin lapsiin. Alle kolmevuotiaat osallistuvat muskariin yh-
dessä vanhemman kanssa; yli kolmevuotiaat yksin. Usein ryhmät ovat pieniä kor-
keintaan 10 lapsen ryhmiä. Muskari on kaikille avointa toimintaa eikä pääsykokeita 
ole. Yleensä mukaan otetaankin kaikki halukkaat. Kulttuuriperintöä ja kansanperin-
nettä pyritään vaalimaan muskarissa ja välittämään lapsille. (Musiikkileikkikoulut, 
2007.)  
Muskaritoiminnan tavoitteet ovat samat kuin varhaisiän musiikkikasvatuksella mu-
siikkiopistoissa. Tavoitteena on antaa lapsille taitoja ja valmiuksia ja virikkeitä myö-
hempään musiikin oppimiseen ja harrastamiseen sekä tarjota musiikillisia elämyk-
siä. Varhaisiän musiikkikasvatuksella pyritään tukemaan lapsen kehitystä sekä 
emotionaalisella, sosiaalisella, kognitiivisella että motorisellakin alueella. Muska-
rissa tuetaan lapsen luovuutta ja rohkaistaan musiikin kautta itseilmaisuun. (Var-
haisiän musiikkikasvatus 2007.) 
Muskarissa lapsi saa ilmaista itseään musiikin ja leikin avulla. Työtapoina käytetään 
musiikin kuuntelemista, musiikkiliikuntaa, soittamista ja laulamista. Lapsille opete-
taan musiikin alkeita kuten dynamiikkaa, rytmiä, melodiaa, harmoniaa, sointiväriä ja 
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musiikin muotoja leikin ja soittamisen kautta. Eri taidekasvatuksen osa-alueita käy-
tetään hyväksi ja integroidaan osaksi musiikkikasvatusta. Yhdistelemällä kuvatai-
teita, tanssia, draamaa ja kirjallisuutta musiikkiin autetaan lasta löytämään häntä 
itseään kiinnostava taiteenalue, johon hänellä on eniten taipumuksia. (Musiikkileik-
kikoulut, 2007.) 
Lastentanssi. Lastentanssissa lapsi tutustuu tanssi-ilmaisuun omista lähtökohdis-
taan. Sosiaaliset taidot harjaantuvat ja lapsi oppii ryhmän jäsenenä toimimista sekä 
sääntöjen noudattamista. Lastentanssin tarkoituksena on saada lapsissa herää-
mään mielenkiinto tanssia kohtaan sekä synnyttää positiivisia tanssi kokemuksia ja 
elämyksiä. Leikki on läsnä lastentanssissa. Tanssin perusvalmiuksia ja perusliikun-
tataitoja opitaankin leikin kautta. Lastentanssi opettaa lapselle tilantajua, rytmiikkaa, 
musikaalisuutta, erilaista voimankäyttöä ja kehontuntemusta. (Mitä lastentanssi on? 
2014.) 
Lastentanssi antaa hyvät valmiudet myöhempiin tavoitteellisiin tanssiharrastuksiin 
kuten balettiin, kilpatanssiin tai showtanssiin. Musiikkia käytetään musikaalisuuden 
ja tanssi-ilmaisun tukena. Lastentanssi kehittää lapsen luovuutta ja itseilmaisua. 
(Mitä lastentanssi on? 2014.) Lastentanssia järjestävät esimerkiksi tanssikoulut, 
musiikkiopistojen tanssijaosto sekä urheilu- ja voimisteluseurat. Yli kolmevuotiaiden 
lastentanssissa ollaan yleensä ilman vanhempia, mutta on myös taapero- ja vauva-




5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
5.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksemme on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Tutkimuksen avulla py-
rimme selvittämään musiikkikasvatuksen nykytilaa. Tutkimuskysymyksemme olivat: 
1. Millaisia tavoitteita musiikkikasvatukselle on asetettu? 
2. Miten uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vaikuttaa musiikkikasva-
tukseen? 
3. Miten musiikkikasvatusta toteutetaan? 
4. Kuinka usein musiikkikasvatusta on? 
5.2 Tutkimusmenetelmät ja aineistonkeruu 
Määrällinen tutkimusmenetelmä kuvaa muuttujien välisiä suhteita ja eroja. Tässä 
tutkimustavassa tietoa mitataan ja strukturoidaan. Ominaista on myös, että vastaa-
jia on paljon, ja koko tutkimusprosessi on objektiivinen. (Vilkka 2007, 13–17.) 
Kysyimme tutkimuslupaa 19 kunnalta Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Satakunnan ja 
Ylä-Pirkanmaan alueelta. Lupa myönnettiin 12 kunnasta. (Liite 1.) Kohderyh-
mänämme oli siis lastentarhanopettajat. Aineistonkeruumenetelmänä käytimme osi-
tettua otantaa. Tässä otannassa kaikki tutkimuksen kannalta tärkeät ryhmät tulevat 
suhteessa yhtä lailla edustetuiksi (Otos ja otantamenetelmät 2003). Ositettua otan-
taa käyttämällä pyrimme varmistamaan sen, että jokainen paikkakunta tuli samassa 
suhteessa edustetuksi. Tämän takia emme valinneet käytettäväksi satunnaisotan-
taa, sillä silloin kaikki paikkakunnat eivät välttämättä olisi tulleet edustetuiksi ollen-
kaan. Otannassa käytettäväksi suhteeksi valitsimme yhden lastentarhanopettajan 




Käytimme tutkimusaineiston keruuseen Webropol–ohjelmaa. Teimme kyselylomak-
keen ohjelman avulla perustuen tutkimuskysymyksiimme ja lähetimme valituille las-
tentarhanopettajille sähköpostitse saatekirjeen ja linkin kyselyyn. (Liite 2; Liite 3.) 
Tutkimuksen lähetimme yhteensä 122 lastentarhanopettajalle. Ensin annoimme 
vastausaikaa kolme viikkoa, ja tämän jälkeen lähetimme kyselyn vielä uudelleen, 
jolloin vastausaikaa oli viikko. Yhteensä saimme takaisin 30 vastausta ja vastaus-
prosentti oli 24,6 %. 
5.3 Aineiston analysointi 
Aineiston analyysissä käytimme apuna SPSS–ohjelmaa, johon teimme havainto-
matriisin. Havaintomatriisi on taulukko, johon lomakkeiden vastaukset merkitään 
(Vilkka 2007, 111). Havaintomatriisin avulla pystyimme tuottamaan taulukoita ja 
kaavioita.  
Määrällistä tutkimusta voi analysoida monilla eri tavoilla. Menetelmän valintaan liit-
tyy useita muuttujia, joista yksi on se, onko menetelmän kohteena yksi vai useampi 
muuttuja. Ne voidaan jakaa yhden muuttujan menetelmiin, kahden muuttujan me-
netelmiin ja monimuuttujamenetelmiin. (Menetelmien tyyppejä ja soveltuvan mene-
telmän valinta 2003.) 
Silloin, kun tarkastellaan vain yhtä muuttujaa, huomio kiinnitetään muuttujan arvojen 
jakaumaan. Tähän tarkoitukseen sopivia menetelmiä ovat muun muassa graafinen 
tarkastelu, keskiluvut ja hajontaluvut. (Menetelmien tyyppejä ja soveltuvan menetel-
män valinta 2003.) Graafisella tarkastelulla tarkoitetaan erilaisia diagrammeja, jotka 
havainnollistavat tuloksia. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä tulosten kuvailemiseen 
(Vilkka 2003, 135). Keski- ja hajontaluvut havainnollistavat tulosten jakaumaa. Näitä 
lukuja ovat esimerkiksi moodi, mediaani, keskiarvo ja keskihajonta. 
Tarkastellessa useampaa kuin yhtä muuttujaa mielenkiinnonkohteena on kausaa-
lioletus eli se, voidaanko eri muuttujien väliltä löytää vahvaa yhteisvaihtelua. Tähän 
hyviä menetelmiä ovat korrelaatiokertoimet ja eksploratiivinen faktorianalyysi. Kor-
relaatiokertoimet ilmaisevat kahden muuttujan välistä riippuvuutta; mitä vahvempi 
korrelaatio on, sitä enemmän muuttujat ovat toisistaan riippuvaisia. (Menetelmien 
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tyyppejä ja soveltuvan menetelmän valinta 2003.) Eksploratiivinen faktorianalyysi 
pyrkii etsimään muuttuja joukosta muuttujien vaihtelua kuvaavia faktoreita. Faktorit 
ovat tavallaan piilomuuttujia. Niitä ei pystytä suoraan analysoimaan aineistosta, 
mutta niiden olemassaolo voidaan päätellä muuttujien joukosta. (Faktorianalyysi 
2003.) 
Tutkimusaineistomme analyysissa tarkastelimme sekä yhden että useamman muut-
tujan kokonaisuuksia. Yhden muuttujan joukkojen tarkastelussa käytimme graafista 
tarkastelua sekä erilaisia keski- ja hajontalukuja. Korrelaatiokertoimia tarvitsimme, 
kun selvitimme muuttujien välisiä yhteyksiä. Tarkoituksenamme oli löytää joitain 
keskenään vahvasti korreloivia muuttujia. Faktorianalyysin käyttö on mahdollista, 
jos aineistoa analysoidessa löytyy mahdollisia piilomuuttujia, joilla voisi olla yhteyttä 
muuttujiin. 
5.4 Luotettavuus ja pätevyys 
Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa, että tulokset ovat tarkkoja eivätkä anna sattu-
manvaraisia tuloksia. Määrällisessä tutkimuksessa luotettavuuden takaamiseksi on 
varmistettava, että tutkittava otos on riittävän suuri ja edustava. On myös tärkeää 
kiinnittää huomiota tiedon keruuseen sekä tulosten huolelliseen ja virheettömään 
käsittelyyn, jotta tutkimukset tulokset olisivat mahdollisimman luotettavia. (Heikkilä 
2014, 12.)  
Tutkimuksen validius puolestaan tarkoittaa sitä, että tutkimus mittaa sitä, mitä on 
suunniteltukin. Validius on hyvä, mikäli käsitteet eivät johda vastaajaa harhaan eikä 
tutkimus sisällä virheitä. (Vilkka 2007, 150.) Validiteettiin vaikuttaa myös otantame-
netelmän valinta, vastausprosentin korkeus sekä tutkimusongelman kattavat kysy-
mykset (Heikkilä 2014, 11). 
Lähetimme tutkimuskyselyn yhteensä 122 lastentarhanopettajalle, ja saimme vas-
tauksia takaisin yhteensä 30. Alhainen vastausprosentti vaikuttaa siis tutkimuk-
semme validiuteen. Alun perin meidän oli tarkoitus vertailla tuloksia maakunnittain, 
mutta vastauksien vähyyden vuoksi tämä ei ole mahdollista.  
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Tutkimuskyselymme oli laaja ja tutkimuskysymystemme mukainen. Pyrimme raken-
tamaan kyselyn objektiiviseksi ja mahdollisimman selkeäksi. Tarkastelemme tutki-
muksessamme tuloksia objektiivisesti, emmekä ole vaikuttaneet osallistujien vas-
tauksiin. Valitsimme otantamenetelmäksi ositetun otannan, jotta kaikki vastaukset 
olisivat tasavertaisessa asemassa. 
5.5 Tutkimuksen eettisyys 
Tutkimuksessa tulee huomioida vastaajien yksityisyys ja tietosuoja. Tutkimuksesta 
ei siis saa käydä ilmi tutkittavien henkilötietoja tai muita tekijöitä, joista heidät voisi 
tunnistaa. (Vilkka 2007, 95). Olemme huomioineet tutkittavien yksityisyyden siten, 
että meidän lisäksemme muut eivät ole nähneet tutkimuksen kyselylomakkeita. Tut-
kimuksen tuloksista ei voi päätellä vastaajaa, ja tutkimuksen päätyttyä olemme hä-
vittäneet kyselylomakkeet. Tutkimusraporttia kirjoittaessa onkin otettava huomioon 
tietojen luottamuksellisuus, salassapitovelvollisuus ja vaitiololupaus (Vilkka 2007, 
164). Kaikilta tutkimukseen osallistuneilta kunnilta on pyydetty tutkimuslupa.  
Määrällisessä tutkimuksessa on tärkeää, miten tutkimustulokset esitetään sanalli-
sesti. Tulosten ilmaisussa on siis vältettävä tyypitteleviä ja yksipuolisia ilmaisuta-
poja. Myös toisten töiden kunnioittaminen liittyy olennaisesti hyviin tieteellisiin käy-
täntöihin. Lähteet on merkittävä oikein ja asiallisesti. (Vilkka 2007, 164–165.) Tutki-
muksessamme olemme pyrkineet monipuolisten lähteiden käyttöön ja niiden asian-




6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
6.1 Perustiedot 
Tutkimukseemme osallistui lastentarhanopettajia Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Sata-
kunnan ja Pirkanmaan alueilta. Etelä-Pohjanmaan vastausprosentti oli 26,4 %. Poh-
jois-Satakunnassa vastausprosentti oli 14,3 % ja Ylä-Pirkanmaalla 22,2 %. 
Vastaajista 80,0 % oli Etelä-Pohjanmaalta, 6,7 % Pohjois-Satakunnasta ja 13,3 % 
Ylä-Pirkanmaalta. Vastaajista lukumäärällisesti suurin osa oli Etelä-Pohjanmaalta, 
joten heidän osuutensa on korostunut. Pohjois-Satakunnan ja Pirkanmaan vähäis-
ten vastausprosenttien vuoksi emme voineet tutkia maakuntien välisiä eroja, kuten 
alun perin olimme suunnitelleet. 
Tutkimukseemme osallistuneista 30,0 % oli 25–34 -vuotiaita. 35–44 -vuotiaita oli 
33,3 % ja 45–54 -vuotiaita oli 30,0 %. 55–64 -vuotiaita oli vastaajista 6,7 %. (Kuvio 
1.)  
 
Kuvio 1. Tutkimukseen osallistuneiden lastentarhanopettajien ikä. 
 
Tutkimukseen osallistuneista 90,0 % työskenteli lastentarhanopettaja-nimikkeellä. 
Vastaajista 3,3 % kertoi olevansa varhaiserityisopettaja ja 6,7 % vastaava lasten-
tarhanopettaja. Vastaajista suurin osa, eli 30,0 % oli työskennellyt lastentarhanopet-
tajana alle viisi vuotta. 23,3 % oli ollut 5–9 vuotta lastentarhanopettajana. 10–14 ja 
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15–19 vuotta lastentarhanopettaja oli työskennellyt 16,7 %. Vastaajista 13,3 % oli 
ollut lastentarhanopettajana yli 20 vuotta. Tutkimukseemme osallistuneista 70,0 % 
oli työskennellyt lastentarhanopettajana alle 15 vuotta. (Kuvio 2.) 
 
Kuvio 2. Tutkimukseen osallistuneiden työvuodet lastentarhanopettajana. 
6.2 Tavoitteet 
Tutkimukseen osallistujista 96,7 %:lla oli asetettuna tavoitteet ryhmänsä musiikki-
kasvatukselle eli vain 3,3 % ilmoitti, ettei ole asettanut musiikkikasvatukselle tavoit-
teita. Kysyimme vastaajilta musiikkikasvatuksen tavoitteista avoimella kysymyk-
sellä. Vastausten perusteella jaottelimme esille nousseet asiat 17 kategoriaan, joi-
hin sijoitimme vastauksissa mainitut tavoitteet. (Kuvio 3.) 
Vastaajat mainitsivat keskimäärin viisi tavoitetta musiikkikasvatukselleen. Kolme ka-
tegoriaa oli mainittu tavoitteeksi yli puolella vastaajista. Tärkeimmäksi tavoitteeksi 
nousi musiikin perusteiden oppiminen, jonka mainitsi 66,7 % vastaajista. Musiikin 
perusteiden oppiminen sisälsi esimerkiksi rytmin, tempon ja melodian tunnistamisen 
opettelua. Kaksi muuta tavoitetta, jotka oli molemmat mainittu 56,7 %:lla tavoit-
teeksi, olivat kielen ja sosiaalisten taitojen kehittyminen sekä soittimiin tutustuminen.  
Yli 40 % vastaajista mainitsi myös asettaneensa musiikkikasvatuksen tavoitteeksi 













riperinnön välittämisen lapsille. Oman kehon käyttäminen liittyi usein tanssiin tai mu-
siikkiliikuntaan. Kulttuuriperinnön välittäminen oli erilaisten laulujen ja leikkien käyt-
tämistä musiikkikasvatuksen osana.  
Alle kymmenen prosentin vastausosuuden saivat musikaalisuuden kehittäminen ja 
rentoutuminen musiikin avulla jo edellä mainitun tavoitteettomuuden lisäksi. Lähes 
kaikki vastaajat mainitsivat enemmän kuin yhden tavoitteen, mikä kertoo siitä, että 
musiikkikasvatus on lähes poikkeuksetta tavoitteellista.  
 
Kuvio 3. Lastentarhanopettajien musiikkikasvatukselle asettamat tavoitteet. 
6.3 Musiikkikasvatuksen määrä ja toteutustavat 
Tutkimukseen osallistuneista lastentarhanopettajista suurin osa piti ryhmässään 
musiikkikasvatusta vähintään kerran viikossa. Vain 3,3 % ilmoitti pitävänsä sitä vain 
pari kertaa kuussa. 53,3 % lastentarhanopettajista piti musiikkikasvatusta useita 
kertoja viikossa. Tämä oli yksittäisistä vaihtoehdoista selvästi valituin. Reilu neljän-
nes eli 26,7 % järjesti musiikkikasvatustoimintaa päivittäin. Kerran viikossa sitä jär-
jesti 16,7 % vastaajista. (Kuvio 4.) 























Kuvio 4. Musiikkikasvatuksen määrä ryhmissä. 
 
Erilaiset ohjatut tuokiot olivat yleisin tilanne, jossa musiikkikasvatusta pidettiin. Tuo-
kioita ilmoitti pitävänsä 96,7 % vastaajista. Myös juhlat olivat osana musiikkikasva-
tusta 90,0 % lastentarhanopettajista. Juhlat ovatkin luonteva kohta musiikkikasva-
tukselle, sillä useimpiin juhliin kuten jouluun tai pääsiäiseen on tehty lapsille suun-
nattua musiikkia. Tämä on samalla myös kulttuuriperinnön välittämistä lapsille, 
vaikka sitä ei erikseen tavoitteeksi ilmoittanutkaan kuin 40,0 %.  
Seurakunnat järjestivät tilaisuuksia, jotka sisälsivät musiikkikasvatusta 63,3 %:lla 
vastaajien ryhmistä. Muita monien mainitsemia musiikkikasvatuksen tilanteita olivat 
perushoitotilaanteet. 46,7 % lastentarhanopettajista mainitsi ne musiikkikasvatuk-
selliseksi tilanteeksi. 60,0 % vastaajista kertoi integroivansa musiikin toimintaan läpi 
















Kuvio 5. Musiikkikasvatustilanteet ryhmissä. 
 
Musiikkikasvatuksen erilaisia toteuttamistapoja oli käytössä monipuolisesti. Niistä ei 
ole löydettävissä suurta vaihtelua. Kaikkein yleisimmät näistä olivat laulaminen, soit-
taminen ja musiikin kuuntelu; 96,7 % lastentarhanopettajista mainitsi nämä musiik-
kikasvatuksen toteuttamistavoiksi. Loruilun ja rytmittelyn mainitsi tavaksi 90,0 % 
vastaajista. 
Laululeikit olivat vain 6,7 %:n mainitsema tapa toteuttaa musiikkikasvatusta. Kuiten-
kin on luultavaa, että lähes kaikki niitä käyttävät, mutta he olivat sisällyttäneet sen 
laulamiseen. Laululeikit olivat eriteltynä jotain muuta –kohtaan. Valmiista vastaus-
















Kuvio 6. Tavat, joilla musiikkikasvatusta toteutetaan. 
 
Kaikki lastentarhanopettajat, jotka ilmoittivat pitävänsä musiikkikasvatusta päivit-
täin, kertoivat myös integroineensa sen osaksi toimintaa läpi päivän. Tämä tulos oli 
odotettava. Heistä kaikki eivät kuitenkaan pitäneet tuokioita osana musiikkikasva-
tusta. He, jotka pitivät musiikkikasvatusta harvemmin kuin päivittäin, käyttivät kaikki 
tuokioita musiikkikasvatustilanteena. Niillä 3,3 %:lla, jotka pitivät musiikkikasvatusta 
pari kertaa kuussa, ainoana musiikkikasvatustilanteena mainittiin tuokiot.  Mielen-
kiintoista on myös se, että heillä, jotka vastasivat pitävänsä musiikkikasvatusta 
useita kertoja viikossa, oli yli puolella musiikkikasvatus integroituna osaksi päivää. 
Tämä ei ilmeisestikään siis ole kuitenkaan tullut päivittäiseksi tavaksi. 
Laulaminen ja soittaminen olivat käytössä kaikilla niillä lastentarhanopettajilla, jotka 
pitivät musiikkikasvatusta enemmän kuin kerran viikossa. Päivittäin musiikkikasva-
tusta pitävillä oli käytössä kaikilla edellä mainittujen lisäksi rytmittely, musiikin kuun-
telu, loruilu, tanssiminen, musiikkiliikunta ja aikuisen laulaminen tai hyräileminen 
lapsille. Harvemmin musiikkikasvatusta pitävillä oli tavoissa enemmän hajontaa, ja 
etenkin harvemmin mainittujen musiikkimaalauksen ja musiikkisatujen käyttö väheni 















6.4 Uusi varhaiskasvatussuunnitelma 
Tutkimukseemme osallistuneista 30,0 % prosenttia kertoi, että uusi varhaiskasva-
tussuunnitelma muuttaa musiikkikasvatuksen määrää jonkin verran (Kuvio 7). Ky-
syimme muutoksista avoimella kysymyksellä. 33,3 % kertoi, että musiikkikasvatusta 
muutetaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä säännöllisemmäksi. Tuoki-
oiden vähenemisestä kertoi vastaajista 11,1 % ja musiikkikasvatuksen monipuoli-
semmaksi muuttumisesta raportoi 22,2 %. Suurimmaksi syyksi vastaajat mainitsivat 
musiikkikasvatuksen muokkaamisen lasten mielenkiinnon mukaiseksi. Tätä mieltä 
oli 55,6 % vastaajista. Osallistujista 70,0 % kertoi, että musiikkikasvatuksen määrä 
ei muutu uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä. Syyksi tähän mainittiin se, 
että toiminta ryhmässä on jo uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista.  
 
Kuvio 7. Muutokset määrään. 
 
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma muuttaa musiikkikasvatuksen tapoja jonkin ver-
ran 46,7 %:lla vastaajista (Kuvio 8). Kysyimme muutoksista tässäkin avoimella ky-
symyksellä. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä suurimmaksi muutokseksi 
määriteltiin tapojen monipuolistuminen. Tätä mieltä oli 54,5 % tutkimukseen osallis-
tuneista. Toiseksi suureksi muutokseksi määriteltiin se, että lapset pääsevät enem-
män osallistumaan musiikkikasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Lasten osal-
listamisen lisäämisestä kertoi 45,5 % vastaajista. Musiikin merkityksen kasvusta 
varhaiskasvatuksessa raportoi 18,2 % tutkimukseen osallistuneista.  53,3 % vastaa-
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tapauksissa mainittu se, että musiikkikasvatuksen tavat ovat jo uuden varhaiskas-
vatussuunnitelman mukaiset.  
 
Kuvio 8. Muutokset tapoihin. 
6.5 Kokemukset resurssien ja musiikkikasvatuksen määrästä 
Tutkimukseen osallistuneista yli puolet, eli 53,3 % kertoi, että heidän ryhmässään 
soittimia on käytössä aina tarvittaessa. 30,0 % kertoi, että soittimia on tarvittaessa 
käytössä lähes aina. 16,7 % vastasi, että soittimia on käytössä toisinaan. Suurin osa 
vastaajista, eli 73,3 % raportoi, että soittimia on käytössä riittävästi. 26,7 % oli sitä 
mieltä, että soittimia on käytössä liian vähän. 
Tutkimukseemme osallistuneista lastentarhanopettajista 70,0 % kertoi, että heidän 
ryhmässään musiikkikasvatusta on riittävästi. Loput 30,0 % oli sitä mieltä, että mu-
siikkikasvatusta on liian vähän. Aikataulut mainittiin suurimmaksi syyksi musiikki-
kasvatuksen vähyyteen. Näin kertoi 77,8 % vastaajista, joiden mielestä musiikkikas-
vatusta oli liian vähän ryhmässä. Toisiksi suurimmaksi syyksi mainittiin työkaverit; 
22,2 % oli tätä mieltä. Varhaiskasvatussuunnitelmat, koulutuksen vähyyden ja sen, 
että asiaa ei pidetä tärkeänä, syyksi mainitsi 11,1 % lastentarhanopettajista. Var-
haiskasvatussuunnitelmien mainitseminen musiikkikasvatuksen määrää estäväksi 
tekijäksi on mielenkiintoista, sillä varhaiskasvatussuunnitelman ei pitäisi estää mu-
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Kuvio 9. Lastentarhanopettajien nimeät pääsyyt liian vähäiselle musiikkikasvatuk-
selle. 
6.6 Koulutus 
Tutkimukseen osallistuneista lastentarhanopettajista 66,7 % kertoi saaneensa kou-
lutusta musiikkikasvatuksesta. Loput 33,3 % eivät olleet saaneet tähän liittyvää kou-
lutusta. Työnantajan tai kunnan järjestämässä koulutuksessa kertoi käyneensä 56,3 
% vastanneista. Musiikkiopiston järjestämiin koulutuksiin kertoi osallistuneensa 18,8 
% ja seurakunnan järjestämiin koulutuksiin 12,5 %. Urheiluopiston järjestämiin kou-
lutuksiin oli osallistunut 6,3 % vastaajista. Muun tahon järjestämään musiikkikasva-
tukseen liittyvään koulutukseen oli osallistunut 56,3 % vastanneista. 
Niistä lastentarhanopettajista, jotka pitävät musiikkikasvatusta päivittäin, 62,5 % on 
saanut koulutusta musiikkikasvatuksesta. Kaikki lastentarhanopettajat, jotka kerto-
vat musiikkikasvatusta olevan pari kertaa kuussa, ovat saaneet koulutusta. Tämä 
on mielenkiintoista; huolimatta siitä, että nämä lastentarhanopettajat ovat saaneet 
koulutusta musiikkikasvatuksesta, näyttää siltä, että he eivät kuitenkaan pidä sitä 

















Musiikkikasvatuksen tulisi olla aina tavoitteellista kuten kaiken muunkin toiminnan 
varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kuitenkaan kaikkialla ei 
näin ole. 3,3 % vastanneista ei ilmoittanut minkäänlaisia tavoitteita musiikkikasva-
tukselle. Vastaajien asettamat tavoitteet musiikkikasvatukselle vastaavat Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 42) mainittuja tavoitteita. Varhaiskasva-
tukselle kentällä on huomioitu uuden varhaiskasvatussuunnitelman määrittelemä 
viitekehys musiikkikasvatukselle, ja ryhmissä toteutettava musiikkitoiminta vastaa 
ainakin tavoitteiltaan valtakunnallisia linjoja. Mainitut tavoitteet vastaavat myös 
laaja-alaisen osaamisen kontekstiin, sillä tavoitteista löytyy kaikki viisi osa-aluetta. 
Varhaiskasvatuksessa toteutettu musiikkikasvatus antaa lapselle tasa-arvoisen 
mahdollisuuden musiikin kautta oppimiseen ja itseilmaisuun. Vastaajien asettamista 
tavoitteista näkyy, että he ovat tiedostaneet hyvin musiikin merkityksen lapsen ke-
hityksen eri osa-alueisiin. 
Lastentarhanopettajien mainitsema musiikkikasvatuksen määrä vastasi käsitys-
tämme siitä. Noin neljännes piti sitä päivittäin, reilu puolet useamman kerran vii-
kossa ja loput harvemmin. Musiikkikasvatuksen, kuten muunkin taidekasvatuksen, 
tulisi olla lasten saatavilla päivittäin. Kuitenkin noin kolme neljästä vastaajasta ei 
pidä musiikkikasvatusta päivittäin. Tuloksista ei käy ilmi, onko lapsilla mahdollisuus 
musiikin kokemiseen päivittäin. Käsityksemme mukaan musiikkia käytetään lepo-
hetkillä lähes jokaisessa päiväkodissa jollain tavalla. Tätä kaikki eivät ole ehkä las-
keneet musiikkikasvatukseksi, vaikka se sitä onkin. 
Niistä, jotka kokivat musiikkikasvatusta olevan liian vähän, suurimmaksi syyksi nou-
sivat aikataulut. Syyksi tähän mainittiin se, että varhaiskasvatuksessa pitää olla pal-
jon muutakin sisältöä kuin pelkkä musiikki. Ruokosen ja Rusasen (2009, 13–14) 
mukaan taidekasvatus ja sen myötä musiikkikasvatus voidaan ja kannattaa integ-




Soittimia oli vaihtelevasti; joissain paikoissa niitä oli riittävästi, toisissa taas ei. Ylei-
simpiä soittimia olivat erilaiset rytmisoittimet ja rummut. Suurin osa koki, että soitti-
mia on riittävästi käytössä, mutta valitettavaa on, että lähes puolet kertoi, etteivät 
soittimet ole kuitenkaan aina käytettävissä, kun niitä tarvittaisiin. Ruokosen (2001, 
140) mukaan riittävät ja käytettävissä ovat soittimet ovat edellytys laadukkaan mu-
siikkikasvatuksen toteutumiselle. Varhaiskasvatuksessa pitäisi siis panostaa oppi-
misympäristöön, koska myös lapset tarvitsevat taiteelliseen kokemiseen laadukkaat 
välineet.   
Musiikkikasvatuksen toteuttamistavat eivät vaihdelleet kovinkaan paljon. Tämä 
saattaa johtua siitä, että antamamme vaihtoehdot ovat juurtuneita tapoja varhais-
kasvatuksessa. Laulamista, soittamista ja musiikin kuuntelua on lähes kaikissa ryh-
missä jossain muodossa. Musiikkia käytetään selkeästikin monipuolisesti. Erilaiset 
tavat käyttää musiikkia rakentavat musiikkiympäristöä. Sen luominen on lastentar-
hanopettajan vastuulla (Ruokonen 2009, 29). Toteuttamistavat eivät kuitenkaan 
kerro, onko toiminta toteutettu lapsilähtöisesti ja lasten mielenkiinnon mukaisesti.  
Suurin osa vastaajista sanoi musiikkikasvatuksensa määrän olevan uuden varhais-
kasvatussuunnitelman mukainen. Niistä, jotka muuttavat musiikkikasvatuksensa 
määrää, reilu puolet muuttaa sitä lapsilähtöisempään suuntaan. Tällä ilmeisesti hae-
taan sitä, että musiikkikasvatusta on enemmän silloin, kun lapset sitä haluavat tai 
se sopii lasten toivomaan teemaan. Myös tapoja haluttiin muuttaa enemmän lasta 
osallistaviksi. Tavoissa koettiin olevan enemmän muutettavaa kuin määrässä. Suu-
rimmaksi muutettavaksi asiaksi nousi monipuolisuus. Vastauksista nousi esiin 
myös, että musiikin ja muun taidekasvatuksen merkitystä ei voida väheksyä, vaikka 





Opinnäytetyömme tavoitteena oli toteuttaa tutkimus, jolla voisimme selvittää musiik-
kikasvatuksen nykytilaa. Totesimme määrällisen tutkimuksen olevan paras keino 
saada laajalta alueelta tietoa. Tutkimusalueeksemme valikoitui Etelä-Pohjanmaan 
eteläosa, Pohjois-Satakunta sekä Ylä-Pirkanmaa ja joitain muita pirkanmaalaisia 
kuntia. Valitsimme nämä, koska ne muodostavat yhtenäisen alueen kolmessa maa-
kunnassa. Halusimme selvittää, minkälaisia tavoitteita musiikkikasvatukselle on 
asetettu, miten uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vaikuttaa musiikkikas-
vatukseen sekä miten ja kuinka usein musiikkikasvatusta on ryhmissä. 
Tutkimuslupia aloimme kysellä toukokuussa 2017. Lähetimme pyyntöjä luvista vielä 
kahteen otteeseen elokuun alkupuolella. Silti lupia kertyi vain 12, vaikka pyysimme 
niitä 19 kunnalta. Aihe ei välttämättä kiinnostanut kaikkien kuntien varhaiskasvatus-
johtoa, ja joissain tapauksissa jäi hivenen epäselväksi, lähetimmekö pyynnön edes 
oikeille ihmisille. Joidenkin kuntien nettisivut olivat epäselvät eikä yhteystietoja ollut 
kunnolla saatavissa. Lähetimme kyselyt Webropolin kautta 122 lastentarhanopetta-
jalle elokuun lopussa. Vastauksia kertyi ensimmäisen kolmen viikon vastausajan ai-
kana 24. Tämän vuoksi lähetimme kyselyt vielä toisen kerran, jolloin vastauksien 
kokonaismäärä nousi 30:een. Vastausprosentti jäi alhaiseksi. Tämän vuoksi tutki-
muksemme ei ole yleistettävä tai täysin validi. Saimme kuitenkin vastaukset tutki-
muskysymyksiimme saamamme tutkimusmateriaalin pohjalta. On vaikeaa sanoa, 
miksi vastausprosentti jäi näin alhaiseksi. Ehkä aihe ei kiinnostanut tai aikaa vas-
taamiseen ei löytynyt. Ajankohdalla saattoi olla myös vaikutusta, sillä lähetimme ky-
selyt toimintakauden alkupuolella ja uusi varhaiskasvatussuunnitelma oli vasta juuri 
tullut voimaan. 
Opinnäytetyömme sai meidät itsemmekin pohtimaan taidekasvatuksen ja musiikin 
merkitystä varhaiskasvatuksessa. Tutustuimme myös perin juurin uuteen Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteisiin ja pohdimme pedagogista työotetta ja sen mer-
kitystä lastentarhanopettajan työssä. Taidekasvatuksella on merkitystä lapsen ko-
kemismaailmassa ja se auttaa muodostamaan pedagogiikan eheää kokonaisuutta. 
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Kyselymme sai toivottavasti vastaajat miettimään musiikkikasvatusta ja sen tavoit-
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Liite 2 Saatekirje 
Hei! 
Olemme neljännen vuoden sosionomiopiskelijoita Seinäjoen ammattikorkeakou-
lusta. Olemme tekemässä opinnäytetyötä musiikkikasvatuksesta varhaiskasvatuk-
sessa. Pyrimme opinnäytetyöllämme kuvaamaan musiikin roolia varhaiskasvatuk-
sessa ja kyselytutkimuksella selvittämään lastentarhanopettajien kokemuksia mu-
siikkikasvatuksesta. Tutkimuksessa on mukana kymmenkunta kuntaa Etelä-Poh-
janmaalta, Pohjois-Satakunnasta ja Pirkanmaalta.  
Tutkimus toteutaan Webropol-kyselynä. Linkki kyselyyn löytyy sähköpostin lo-
pusta. Vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia. 
Jokaisen vastaus on tärkeä tutkimuksen onnistumisen kannalta, sillä etenkin pie-
nemmillä paikkakunnilla yhdenkin vastauksen puuttuminen voi vääristää tutkimus-
tuloksia. Vastaukset käsitellään anonyymisti eikä ketään voida vastausten perus-
teella tunnistaa. Vertailemme vastauksia maakunnan perusteella.  
Toivomme, että vastaatte kyselyyn 10.9.2017 mennessä. 
Mikäli teillä herää jotain kysyttävää, ottakaa yhteyttä! 
Yhteistyöterveisin; 
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